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ÍAS BODAS D E P L A T A D E SI 
FUNDACION E N SANTANDER 
Santander, Octubre 16. 
La Comunidad de los R R . PP. 
Carmelitas terminó ayer las solem-
nes fiestas relCgiosas quo se había'i 
organizado con motivo del 26 ani-
versario de su fundación canónica 
en Santander. 
Como preparación se ha venido 
alebrando un novenario extraordi-
nario en honor de la Virgen del 
farmen v de Santa Teresa de Jesús, 
ejercicio se hizo en las mi?a3 
seis 7 media a nueve, con un i 
nlátira en ambas misas, del Supe-
J'or d̂  la Comunidad, R. P. Augus-
ta de la Cruz. 
En la función de la tarde ocupi 
todos los días de la novena la sa-
erada cátedra, el docto carmel;ta 
T> p Romualdo María, el cual, con 
mrrha claridad, fué exponiendo la 
U t o r i a . tradiciones y glorias de la 
Orden del Carmen a la numerosís,-
ma concurrencia que asistió todos 
¡os días a la devota iglesia de los 
Carmelitas. 
Uno de los actos mas hermosos 
ripl novenario fué el de las Cuaren-
ta Horas: Expuesto el Santísimo a 
las c;nco de la mañana del día 10. 
fllé visitadísimo los dos días; úi 
I noche del.sábado al domingo, los 
fervorosos Adoradores del Turno 
de Nuestra Señora del Carmen hi-
rieron su Vigilia en la iglesia d-̂ l 
Caimen. predicando una apropiada 
plática el P. Augusto de la Cruz. 
LOS CULTOS D E A Y E R 
La festividad religiosa qî e ayer 
ge celebró en la iglesia de los PP. 
Carmelitas, superó en grandiosidad 
a los demás actos piadosos del no-
venario. 
Esta fiesta estuvo dedicada a la 
Mística Doctora Santa Teresa do 
Jesús, siendo verdaderamente nu-
merosa la concurrencia en esta iglP-
sia, en especial en la misa de co-
munión general, a las ocho, cele-
brada por el R- P- Ezequiel, Pro-
vincial de la Orden; en la misa so.-
lemne predicó el P. Romualdo, his-
toriando la fundaición de los Car-
melitas en Santander y dando gra-
cias a los bienhechores de la Co-
munidad; terminada la misa cán-
tada. el R. P. Superior leyó desde 
d pulpito el Decreto de la Santa 
Sede, por el que el Sumo Pontífi-
ce por privilegio especial,* concede 
la gracia de la Bendición Papal, que 
seguidamente fué dada po reí Ex-
celentísimo señor Arzobispo de la 
Habana y recibida por numerosísi-
mos fieles. 
LA FUNCION D E LA T A R D E 
A las seis y media so celebró lu 
fiesta religiosa d e j a tarde. 
La artística iglesia estaba com-
pletamente llena de fieles, quedan-
do muchos fuera por ser material-
mente imposible la entrada. 
El Excmo. e limo, señor Obispo 
de Camagüey, ocupó el presbiterio. 
La sagrada cátedra fué ocupada 
•por el señor Arzobispo de la Haba-
na, que vive en esta Residencia des-
de hace algún tiempo, Excmo. se-
ñor don Manuel Ruiz. 
Comenzó considerando a Sania 
Teresa, en su oración sagrada, como 
"víctima de la caridad". 
Hizo un acabadísimo panegírico 
de la Mística Doctora, cantando sus 
grandezas morales. Entonó también 
un himno a la nación española, cu 
na de justos varones. 
Terminó la función religiosa con 
la reserva y bendición del Santísi-
mo, que hizo el Excmo. e limo, se-
ñor Obispo de Camagüey, dándose 
a adorar después la reliquia de la 
Santa. 
alcalde don Faustino Villa para rea-
lizar las gestiones necesarias par-i 
su adquisición y colocación, pare-
ce ser que, terminadas aquéllas, van 
ha comenzarse las obras. 
E l nuevo reloj será colocado en 
la tone de uno de los hoteles d l 
Sardinero, lugar preferente y esco-
gido para que pueda prestar buen 
servicio. 
J E F E D E P E R S 1 A , I N S T R U M E N T O D E L S O V I E T 
D E M O S C O W 
P O F O R T I F I C A D O D E M O U S S E F R I S , E N S I R I A , D E B I D O 
A L A R R O L L A D O R E M P U J E D E L O S R E B E L D E S D R U S O S 
G L O S A S 
X N A SUSPENSION D E PAGOS 
E n el Juzgado de guardia del dis-
trito del Este presentó la Casa 
Francisco Chauton Hazas, de esta 
ciudad, un escrito pidiendo la de-
claración de suspensión de pagos. 
Al escrito se acompañaba el ba-
lance. 
L a diferencia entre el pasivo y 
el activo es muy pequeña, y como 
el activo está constituido por inmuo-
bles cuya realización no es fácil 
efectuarla con rapidez por la ele-
vada cuantía del valor de los edi-
ficios, la Casa Chauton ha solici-
tado u« plazo de tres años para la 
liquidación total con sus acreedo-
res. 
E l juez don Gerardo Alvarez de 
Miranda admitió el escrito y desig-
nó, según dispone la ley, dos In-
terventores peritos mercantiles y 
uno elegido entre los mayores acree-
dores con residencia en Santander. 
Los dos primeros son los profe-
sores mercantiles don Manuel Car-
bonoll y don Ricardo Concha, y el 
último, don Romualdo Vicente. 
Los libros de contabilidad fue-
ron presentados al Juzgado y, des-
pués de sellados. §e devolvieron a 
la Casa Chauton, comenzando su 
misión Investigadora los intervento-
res. 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
E l tiempo en que la Rusia Im-
perial y la también Imper'al In-
glaterra se disputaban el predomi-
nio en el Imperio de Gerges y Da-
río, ha pasado ya; eso era desdo 
1890 a 1914, cuando Sir Henry 
Drumond Wolf, escribía su Inte-c-
sante libro sobre Pérsia y el gol-
fo pérsico. Pero ante la Rusia co-
munista, enemiga irreconciliable de 
la Gran Bretaña y el poderío que el 
Soviet iba adquiriendo en el Tur-
questán y suplantando al de Albión 
en Afganistán, y el abandono que 
de su Imperio hacían los Shahs de 
Persia yendo todos los años a E u -
ropa, bien podía predecirse, porque 
El grupo de irreconciliables del Senado 
contra la adhesión de los Estados Unidos 
LA NUEVA F A B R I C A D E ALTOS 
HORNOS 
Está para terminarse la instala-
rión de la nueva fábrica de Alt03 
Hornos de Nueva Montaña. 
L a importante industria se dest;-
ná a la fabricación de tubeiías de 
hierro y será un complemento de 
Nueva Montaña, en la que se con-
sumirá una buena parte de la pro-
ducción de lingote de Altos Hor-
nos. 
La inauguración de la fábrica se 
solemnizará-como requiere el esta-
blecimiento de un etntro industrial 
tan importante, con el que se con-
jurará en parte la crisis obrera que 
se deja sentir. 
H O R R I B L E SUCESO 
Una caldera de dos toneladas de ne-
so cae sobro un infortunado obrero 
y le aplasta. 
Kn la zona marítima ocurrió en 
'as primeras horas de la tarde de 
avtir un accidente del trabajo en el 
me encontró horrible muerte un in-
oitunado obrero. 
Jería próximamente la una y me-
poder y no se había manifestado ni 
a favor ni en contra del Shah o 
Rey de Persia, pero sí lo respeta-
ba, sin objetar nada a sus frecuen-
tes y largos viajes del Monarca a 
Europa. 
Cuando se le decía a Reza Khan, 
por sus aduladores que era un h'i-
roe que preparaba la unificació.i 
de su país; asentía a la última par-
te, pero no aseguraba que su pre-
pósito era, como el de'los héroe s. 
Reza Khan se l\a rodeado de un 
ejército de 40,000 hombres qu.; 
aunque no es modelo ni en cuanto 
a la eficacia militar ni por su au-
mento de tropas a la moderna, es-
tán bien vestidos y cobran su s o l - l ^ s e admite que el campo forti-
dada con toda regularidad. Y tiene ! l l ^ 0 francés de Moussefris ha te-
además la admiración de esos sol- md.0 (lue ser evacuado ante el em-
dados por sus actos de extraordi- I P^6 de las fuerzas drusas, sin que 
nario valor. E n 1921 la tribu de i66 consignen las razones terminan-
Khorazzan se sublevó; Reza Khan I tes de esa evacuación. 
se prepara a combatir 
al Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional 
ILEGO A MARSELLA EL MARISCAL PETAIN 
L A MUERTE DE JOSE INGENIEROS 
Con la muerte de José Ingenie-[un pensador a tono con el momen-
ros pasa a mejor vida—aunque no to, era necesario ser un hombre de 
sé que haya tenido queja de la que 
Los socialistas alemanes han aprobado una moción contra 
el gobierno del doctor Luther y su participación en un 
Gabinete de coalición 
en este mundo vivió—uno de los 
pioneers del nuevo pensamiento ame-
ricano. José Ingenieros no 
ciertamente, como Sarmiento o 
berdi, un desbastador del monte sel-
vático, no nació a la época en que 
se hacían menester las verdades ele-
mentales y en que, dislocado un ré-
PARIS, noviembre 7 .—Las no-
ticias llegadas de Damasco no son 
nada satisfactorias y así se consig-
na en un Comunicado Oficial en 
Los cultos han resultado esplén-
didos. 
1-a Comunidad de los PP. Car-
melitas tiene estos mismos días la 
satisfacción de ver ya completada 
^ artística iglesia de la calle del 
so;, con la terminación de una her 
niosa torre gótica que. se eleva a 
inri metros y medio sobre el te-
•laao del templo desde el primer 
obra 0 de laS campanas' y es 
(Coutiuúr. en la pág. 3) 
Las normalistas de Santa 
Clara solicitan que sea au-
mentada la matricula 
como lo es el mismo templo. j - " I I ri™, iUStre arquitecto santanderim 
•on Ramón Lavín Casalís. y ha sido 
trS / por 108 «íistinguidos maca-
E l i L ^ 0b^as• Scñores Sopelana v 
"zondo; en esta torre inmediata-
'Véta la y se coloca un gran 
Qn« i, el,éctrlco de cuatro esferas. 
Públin e 8er de verdadera utilidad 
de n„ 1en aquella hermosa parte 
Parí S ac qucrida ciudad, y aún 
, ara todo Santander. 
Elj HELOJ E I ^ T S A R D I N E R O 
<leRseaCntn0'Jda por cl Ayuntamiento 
«a de oni er la necesidad Imperio-
ñero v a T Un rel0-i en el BW*1-y autorizado el teniente de 
Santa Clara, Octubre 29 de 
1925. 
Sr, iDirectOT del DIA/RIO D E 
'LA iMARINA. 
Habana. 
Señor: . . 
Las que suscriben aspirantes a 
normalistas que habiendo sido 
aprobadas en los exámenes verifi-
cados en el próximo pasado sep-
tiembre no obtuvieron plazas, a 
usted respetusamente se dirigen 
para manifestarle: que dado su 
gran amor a nuestra querida Pa-
tria y de su firme empeño demos-
trado siempre por el mejoramiento 
de la enseñanza pública, no duda-
mos que se tomará, gran interés 
por que s^a aumentada la matrícu-
la de las Escuelas Normales, dan-
do ingreso a un grupo de treinta 
(30) aspirantes más, que no obs-
tante haber sido apro'badas en los 
exámene'i de admisión, no pudie-
ron h a c r su ingreso por oponerse 
la Ley que regula el funcionamien-
to de estos Planteles, al íijar en 
cincuerta (50) el total del nú-
mero q'ie deiben ingresar cada año. 
Nosotras que estamos de perfec-
to acuerdo con el criterio susten-
tado pnr competentes pedagogos y 
mucha? otras ilustres personalida-
des, ^aperamos por creerlo una 
medid«» de equidad y justicia y por 
ser de gran utilidad naeional. quo 
en los primeros días de Noviembre 
sea aprobada la Ley urgente y ne-
cesaria que se encuentra en el Con-
(Pasa a la pág. DOS) 
•• t» onp4n por 
OUB POR. mp/Ac/ov ee 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r . 
J ^ C h ó c o l a t e l a A m b r o s í a 
i m » r o K X n C a a d a d o 
Reza Khan, Dictador de Persia. 
estaba a la vista, que habría un 
transcendental cambio de Gobierno 
en Persia. 
De todas suertes es más intere-
sante quo todas las novelas histó-
ricas de Alejandro Dumas o de 
Walter Scott el ver como, en la 
realidad, un Imperio que durante 
más de 3,000 años hacía depender 
su existencia del privilegio heredi-
tario, y rodeado de los magníficos 
esplendores de riquezas conquista-
das en otros pueblos, cuyos Shahs 
atravesaban ol Imperio de Nínivc y 
Babilonia y se adueñaban de toda 
el Asia ^Menor, deteniéndose sólo 
ante ol incomparable genio guerre-
ro do Alejandro Magno, ha podido 
pasar a manos de un simple cosaco 
ruso, sin instrucción alguna. Reza 
Kahn, no por sus talentos políti-
cos ni las proezas militares, sino 
simplemente por el abandono y €'.l 
I voluntario destierro de las tres ge-
I neraciones últimas de sus Sobera-
I nos que preferían la muelle oclosi-
i dad de la vida asegurada contra los 
I asesinos que les aecchahan en su 
¡ capital, Teherán. 
E l centro del mundo, como se 
llamó antiguamente al Imperio per-! 
sa, tiene 600,000 millas de éxten-1 
sión y a pesar de la actividad Ir.-1 
dustrlal moderna, sólo se han cons-
truido allí apenas 100 millas de 
ferrocarril. 
Reza Khan Pahlevi. el nuevo 
Jefe de Pers\a, era hijo de un cam-
pesino, a quien le está vedado en 
Persia obtener la eduicación mas 
elemental, y hoy mismo Reza 
JKban, en materia de escritura lo 
único que sabe es poner su nom-
bre. 
Se enganchó como soldado en un 
Regimiento de Cosacos rusos qus 
hace 20 años solían permanecer en 
Persia en la zona de influencia ru-
sa; y muchas veces tomaban para 
su alimentación lo que al alcanes 
de su mano hallaban en Persia. 
E l tacto dentro del medio en que 
vivían, y el afecto que demostraba 
a sus ^compañeros, hizo que al dea-
moíiorarse el Imperio de los Roma-
noff. Reza Khan pudo retener con-
sigo un grupo de soldados, cuando 
los demás cosacos se desbandaron. 
En Febrero de 19 21, el osado 
Reza Khan cuyas fuerzas militares 
habían aumentado considerable-
mente, derrocó el Gobiernoi Persa, 
nombró un Presidente del Consejo 
de Ministros y él conservó el puer-
to de Ministro de la Guerra. En 
Octubre de 1922 disolvió el Minis-
terio Civil y se nombró a sí mis-
mo Presidente, cargo que ha desem-
peñado desde entonces. 
Reza Khan es un ambicioso de 
le salió al encuentro con sus tro-
pas: se destacó de éstas y desafió 
al Jefe rebelde, que aceptó el re-
to; y en combate singular. Reza le 
mató, terminando la rebelión; y do 
igual modo tertninó la sublevación 
de la tribu de Guilan ea el Mar 
Caspio v la Simko, un jefe kur-
do. 
Y la antigua rivalidad entre Ru-
sia e Inglaterra por mermar la so-
beranía de Persia cesó, hasta el 
punto que se encomendó el régimen 
de la Hacienda persa a un norte-
americano. Mi'.' Arthur € . Mills-
paugh, que con igran habilidad re-
caudaba e iba pagando las cargas 
de la Nación. 
Nunca cerró el Parlamento el 
Dictador Reza, y esa "Asamble i 
Consultiva Nacional" sanciona W 
que propone el Primer Ministro. 
Ha extendido las reglas sanita-
rias por todo el país, ha aumenta-
do considerablemente el número do 
escuelas y ha sostenido al jefe nor-
te-americano de la Hacienda contr i 
todos los financieros persas que 
querían reemplazarlo. 
No hace muchos meses que sa 
quiso declarar abolida la Monar-
quía del Shah, Rey de Beyer y pro-
clamar la República; pero en cuan-
to los sacerdotes persas condonaran 
el movimiento Republicano, Reza 
so opuso a esa forma de Gobier-
no. 
Si la "Asamblea Consultiva Na-
cional" quisiese elegir un Rey para 
reemplazar al Shah Ahmad depues-
to no faltarían loswíandidatos. por 
Los últimos despachos dicen que 
la ciudad permanece bajo un 
estado de terror y que práctica-
mente es imposible la permanencia 
en ella de los elementos no comba-
tientes. 
mero de diciembre, si los alemanes 
se disponen a satisfacer ciertas 
obligaciones que le Impone • el 
acuerdo sobre el desarme militar. 
LOS I R R E C O N C I L I A B L E S S E 
P R E P A R A N A COMBATIR 
E N E L CONGRESO 
WASHINGTON, noviembre 7.— 
Un campo de batalla, similar al de 
la Liga de las Naciones, se está 
formando en el seno del Partid-) 
Republicano, sobre la adhesión a 
la Corte de Justicia Mundial. Los 
extremistas irreconciliables contra 
la entrada en la Liga están prepa-
rándose para combatir fieramente, 
apoyados por los periódicos repu-
blicanos del Oeste, los K u Klux 
Klan y el grupo capitaneado poi el 
Senador Borah, Presidente del Co-
mité de Relaciones del Senado. 
L L E G O A M A R S E L L A E L MARIS-
C A L P E T A I N , D E S D E 
MARRUECOS 
M A R S E L L A , noviembre 7 . — t i 
Mariscal Petain, a su regreso de 
Marruecos, se detuvo para rendir 
un homenaje ante el monumento de 
los muertos y saldrá hacia ̂ París a 
las siete de la roehe. 
LOS SOCIALISTAS APROBARON 
UNA MOCION CONTKA Id. D R . 
L U T H E R . 
B E R L I N , Noviembre 7 .— Los 
demócratas socialistas votaron una 
moción contra el Gabinete del 
Dr. Luther y su participación en 
todo ministerio de coalición. 
MR. BUCKNEOR SIGUE SU CAM-
l'AÑA PROHIBICIONISTA 
N E W Y O R K , noviembre 7 . — E l 
Abogad^ Federal de los Estados 
Unidos, Mr. Buckner, ha continua-
do su campaña de clausura de los 
lugares en que se viola la ley pro-
hibicionista, procediendo contra el 
conocido "EIks Club", después de 
haber ocupado sus agentes varios 
barriles de cerveza. Los criados 
fueron interrogados sin éxito y los 
altos funcionarios del Club dijeron 
que desconocían haber violado la 
Ley Volstead. 
E l Juez Federal de Texas Atwell, 
está elegido "Gran Exaltado de los 
Elks" y luchará por la defensa del 
Club. 
Aliniad, el Sha depuesto. 
que el ex-Shah tiene cuatro her 
manos y cerca de un millar de Prín-
cipes y Princesas Reales. 
Después de haber perdido el Fe / 
imperial tanto el Sultán de Turquía 
como el Shah de Persia, ya no que-
da en Oriente más que tres Monar-
cas, el Emperador o Mikado de Ja-
pón, el Emir de Afghanistán y el 
Rey de Siam. pues también perdu-
ren ol ti'ono el Khan de Khiver y 
el de Bokhara, habiendo pasado 
esos países a ser Repúblicas del So-
viet. 
Está por ver todavía en que sen-
tido se ejercerá la influencia de las 
dos grandes Compañías de petróleo, 
la del Norte de Persia y la Anglo 
Persa, habiendo recibido Reza 
Khan ventajas de esta última. 
E l ex-Shah de Persia sigue en el 
Hotel Majestic de París, después 
de saber que fué depuesto, ocupán-
dose sólo de cocottas y de caballos. 
No mei*<;ía seguir siendo suce-
sor de Jorges y de Darío. 
E L NUEVO P R O Y E C T O DE SA-
NKAMIENTO 1 INANClEHO D E 
FRANCIA. 
PARIS, Noviembre 7.— E l Con-
sejo de Ministros conocerá, en su 
sesión de hoy por la mañana, del 
proyecto de saneamiento financie-
ro que la Comisión de Finanzas 
de ambas Cámaras examinará más 
tarde, pero hoy mismo, y que el 
Parlamento someterá a votación 
antes del jueves próximo. 
La prensa indica que los puntos 
esenciales del proyecto son la crea-
ción de la caja automática do 
amortización, la sobretasa sobre 
las cédulas especialmente el 2u 
por ciento sobre los impuestos 
aduanales, la contribución sobre la 
riq.ueza adquirida y otras medidas 
que un período ¿e quince años po-
drán producir un valor de sesenta 
y cinco mil millones de francos 
que servirán para atender a la 
deuda flotante. 
ERAN(dA CAMBIA A S E C R E T A -
RIOS Y C A N C I L L E R E S EN AME-
RICA 
PARIS, noviembre 7 . — L a cáce -
ta Oficial publica numerosos nom-
bramientos y cambios de Secreta-
rlos y Cancilleres de Francia en la 
América del Sur y Antillas, habien-
do realizado muchas después de he-
cha la publicación. 
ACTOS DIPLOMATICOS CONTRA 
LOS NACIONALISTAS AUtíMA-
N E S . 
LONDRES, Noviembre 7— Los 
periódicos "Daily N|.vs" y "Daily 
Telegraph' creen saber que los Go-
biernos Aliados harán en la pró-
xima semana la declaración sobre 
el régimen segundo y tercero en 
las zonas de ocupación rhenana, 
para que sea capaz de facilitar al 
Gobierno del Reich los medios de 
triunfar contra la oposición que 
vienen haciéndole los nacionalistas 
después de los acuerdos tomados 
en la conferencia dé Locamo. 
E l segundo de dichos periódicos 
dice que el 'Embajador de Alema-
nía honrará con su presencia la 
Embajada de Francia en una pró-
mima fiesta y que igualmente es • 
tará presente en el banquete de 
Guidhall el día 9 del corriente. 
T C H I T C H E R I N ASISTIRA A L A S 
F I E S T A S D E L OCTAVO ANI-
V E R S A R I O 
B E R L I N , Noviembre ,7—Tchit-
cherine ha llegado a esta capital, 
procedente de los baños de Wíes-
baden, para tomar parte en la ce-
lebración del octavo aniversario de 
la revolución comunista. 
laboratorio más que de gabinete. 
Ingenieros fué un producto típico 
^e aquella cosecha de experimenta-
fué,, lismo. Sin embargo, como ni las dis-
Al- ciplinas científicas ni el aparato téc-
nico que les es necesario podían im-
provisarse, aquel cxpcrimcntalúmo 
tuvo que ser en un principio de cor-
te muy literario. Por lo menos, tu-
gimen que se asentaba sobre concep- vo qUe limitarse a las ciencias más 
tos en cierto modo hereditarios y! abstractas, a aquellas cuyos datos 
definitivos, se imponía la necesidad | fundamentales están al alcance de 
de ordenar con nuevos asertos el 
caos revolucionario sudamericano. 
Pero Ingenieros sí alcanzó el segun-
do despertar: el ansia de verdades 
finas y desinteresadas que subsi-
guió en L a Argentina antes que en 
ningún otro de nuestros países, a 
aquella provisión de verdades or-
gánicas . 
Nacido a esa misión en el desen-
volvimiento de la cultura de su pa-
tria. Ingenieros cumplió con ella has-
ta donde le fué dable y de ella le 
vino a su obra, al mismo tiempo que 
su prestigio continental, las limita-
ciones que hoy la ponen en tela de 
juicio ante los nuevos criterios. E l 
filósofo positivista, Comte, postuló 
una famosa "Ley de las tres etapas' 
según la cual las sociedades atravie-
san en su progreso hacia la civili-
la mera inteligencia. Así surgió 
abundantemente en la Argentina la 
dedicación a la pedagogía, a la so-
ciología, a la psicología aplicada. 
Este último sector fué el elegido 
por José Ingenieros .Llevó a él una 
curiosidad rigurosa, una larga pe-
ricia del saber extranjero, una dis-
posición metódica y un vivo anhelo 
de hacerse "alguien" en aquella no-
vísima disciplina. Mas literato que 
hombre de ciencia, sin embargo. In-
genieros no siempre logró hacer de' 
u psiquiatrismo más que un tram-
polín para ciertas originalidades 
efectistas. Los más de sus ensayos, 
bien cernidos, no dejan mucho gra-
no de ciencia y sí, en cambio, mu-
cha paja de suficiencia y de bluff. 
No obstante, sería injusto negarle 
una poderosa influencia a la ejem-
zación un período primitivo que él' plaridad de su entusiasmo y hasta 
llamó "teológico", otro período "me-1 a la tonicidad ocasional de sü pro-
tafísico" y un término en que el es- pió pensamiento. En un continente 
píritu y las actitudes "positivistas"! donde la curiosidad filosófica era 
se imponen triunfalmente. El postu-1 todavía muy escasa. Ingenieros des-
lado no es, ni con mucho, franca-
mente aceptable. Pero si se pudiese 
sugerir siquiera los caracteres de 
esos tres períodos de acuerdo con el 
tacó edificantemente su atención a 
las más augustas perspectivas del 
intelecto. Como Varona antes entre 
nosotros, como Rodó casi coelánea-
pensamiento de Comte, se vería có- mente en el Uruguay. Ingenieros fué 
mo el momento en que Ingenieros^11." ateniense entre los romanos", un 
comenzó a florecer para la Argen-
I H K . K U U S S O S H A A t K I ' l A l M ) 
LA C A R T E R A DH ESTADO I>I: 
c; R E C I A 
ATENAS. Noviembre 7—M Rous-
sos ha aceptado el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros, que le fué 
ofrecido ayer, y hoy mismo asu-
mirá las fundou-js •$e su carg). 
complicadas por el asunto pen-
diente con Bulgaria a causa dei 
incidente en la frontera. 
E L P R E S I D E N T E D E LA CAMA-
RA CANADIENSE EMBARCO 
PARA I RANCLA 
MÜNTREAL, Noviembre 7—-El 
Presidente de la Cámara Cana-
d.ense, Sir Rodólph Letmleúx, 
acompañado de su esposa, ha em-
barcado para Francia con objüt;) 
de visitar la tumba de sus hijos, 
muertos en Ja Gran Guerra y los 
cementerios militares canadienses, 
especialmente el de Vimy. 
APROBADO E L IMPUESTO MILI-
T A R S O B R E LOS E X E N T O S 
MOSCOU, noviembre 7.—Se ha 
rathicado el proyecto de ley refe-
rfente al Impuesto militar especial 
sobre los ciudadanos exentos del 
servicio activo. 
LA ( AMABA F HANd USA COMEN-
ZO A ESTUDIAR LOS P R E S U -
PUESTOS 
PARIS. Nov^ 7 .—La Cámara de 
Diputados comenzó ayer el estudio 
del presupuesto de gastos para el 
próximo año económico. 
EL PROBLEMA DE ESPAÑA'EN MARRUECOS 
N O T I C I A S DE MADRID D E L 12 
DE O C T U B R E 
D E L C A U T I V E R I O A LAS G U E -
R R I L L A S D E SARO 
¡EN S A L V O I 
He aquí a dos soldaditos nues-
tros escapados de las garras de 
Abd-el-Krim. Han llegado do no-
che a las guerrillas de las vanguar-
dias de Saro, fugados del núcleo de 
prisioneros de Ait llamara. Cuan-
do los conducían, escoltados por 
varios centinelas rífenos, a la casa 
donde los han Internado, Marcelo 
López y José Domínguez, que tstos 
son los nombres de los dos excau-
tivos, pudieron esconderse rápida-
mente en unas chumbreras, sin ser 
vistos por sus guardianes, y llegar 
después a las avanzadillas do nues-
tra nueva línea en Alhucemas. 
¡Qué emoción más grande la de 
estos muchachos—prisioneros des-
de hace un año—al abrazar a los 
primeros soldados que encontra-
ron! No creían escapar con vida, 
ahora que la lucha contra los rife-
ños se había acentuado, ahora que 
las granadas de los barcos de gue-
rra y los violentos bombardeos de 
aviación asolaban el campo rebel-
de. 
E L A S E D I O D E DEBNA 
Hace un año que cayeron prisio-
neros. Con diez y siete soldados 
más, guarnec.'an la posición de Deb-
na en la zona de Larachc, ferozmen-
te asediada. Una noche, después de 
treinta y cuatro días de sitio, eva-
cuaron el puesto. Creyeron poder 
burlar las líneas enemigas, que es-
peraban ya la inminente c a í d a . . . 
Pero una oleada de-moros cayó so-
bre ellos y. I03 hicieron prisione-
ros. Primeramente los tuvieron en 
los aduares de Sahara. Luego, a 
los mjs meses, los internaron cami-
no de Axdlr. . . Durante la marcha, 
que duró diez días, se detuvieron 
en Tazarut. Allí vieron en ruinas 
la vieja residencia de RaisunI, ya 
en poder de Abd-el-Krim. Por las 
barrancadas, cientos de cadáveres, 
pudriéndose al sol, con la escolta 
inevitable de las bandadas de cuer-
vos. 
EN A X D I R 
E n Axir los tuvieron en una de 
las varias brigadas de prisioneros— 
españolas y francesas—que Abd-el-
Krim destinaba a trabajos do pista 
y fortificación del terreno que más 
adelante había de caer en poder 
nuestro. 
E L E J E R C I T O R I F E S O 
No creían nunca los r i feños— 
son Impresiones de estos mucha-
chos—quo las tropas españolas de-
(Continúa en la pág. 3) 
NUEVO MANUAL l>K A R B I T R A -
J E C O M E R C I A L 
MOSCOU, noviembre 7 . — L a Cá-
mara de Comeroi/ Internacional 
publicará dentro de breves días un 
manual de arbitraje comercial con-
teniendo las indicaciones y dispo-
siciones legales sobre esa materia 
con los principales países del mun-
do. 
M. O L E M E N T E L F E L I C I T A A LOS 
(OMERCLANTES Y BANQUEROS 
PARIS , noviembre 7 .—M. Cle-
mentel, en una entrevista con un 
redactor de "Le Matin", felicita a 
los comerciantes y banqueros ale-
manes reunidos en esta capital por 
la obra de cooperación internacio-
nal que vienen desarrollando y di-
ce que ese es el medio de obte-
ner la prosperidad entre los países 
y el bien de la humanidad. 
UN LIMPIADOR DE VENTANAS 
A R R E S T A D O Pol i LADRON 
NEW Y O R K , noviembre 7. 
Frank Gowasky, limpiador de ven-
tanas, ha sido deteñido con exclu-
sión de fianza, después -que confe-
só había robado un valioso reloj 
adornado de diamantes, y otras jo-
yas de valor en la residencia de 
Mrs. Wllllam Astor. 
L A EVACUACION D E COLONIA 
POR LOS AMADOS 
PARIS , noviembre 7 . — E l Con-
sejo de los Embajadores, en su se-
sión de ayer, acordó notificarle a 
Alemania que las tropas aliadas 
abandonarían a Colonia el día pri-
E L CONSEJO DE EMBAJADORES 
EXAMINO E L INFORME D E L 
( O M I T E M I L I T A R 
PARIS, Nov. 7 .—La Conferencia 
de los Embajadores examinó ayer 
el Informe del Comité Militar In-
teraliado, que contiene los términos 
que no hab.'an sUio remitidos has-
ta ayer, al Embajador de Alema-
nia y que él demandó con carácter 
urgente principalmente sobre la 
disposición del Estado Mayor que 
permita fijar la base para el co-
mienzo de la evacuación en la zo-
na de Colonia. 
Prevéese que esa fecha será ade-
lantada al primero de Diciembre. 
tina fué aquél en que ésta trasponía 
su período de metafísica escolásti-
ca y se enfrascaba en las tentacio-
nes del positivismo. 
Había sobrevenido la fatiga de 
las especulaciones en exceso idea-
les, de las actitudes quijotescas y 
románticas. L a joven nación había 
tomado conciencia de su pujanza 
virgen y se había determinado a 
desplegar efectivamente sus inmen-
sas osibilidades indígenas. Entonces 
surgió, el gusto des petits faíts vrais. 
culto de lecturas insólitas y de pere-
grinas inquietudes. Y alguna de sus 
obras—singularmente cl famoso es-
tudio de " E l Hombre Mediocre"—• 
llegó a ejercer y ejerce aún, en las 
masas intermedias, una innegable 
fuerza estimulante. 
Ingenieros creía— según le oyó 
^ecir alguna vez un amigo mío—• 
que, de escribir él en francés, en in-
glés o en alemán, su aporte cientí-
fico le hubiera hecho glorioso en vi-
da. Disculpémosle a lo que había de 
artista en él ese orgulloso optimis-
Se dió de lado a la síntesis y a la i mo, pero también hagamos constar 
abstracción. El pensamiento piálense 
enfocó toda su curiosidad en el por-
menor, en los procedimientos, en los 
pequeños ideales realizables. Lo em-
pírico se puso de moda. Para ser 
nuestra duda. Más que como hom-
bre de ciencia, como literato de abs-
tracciones puede que hubiera llegado 
a rondar los Campos Elíseos. 
Jorge MAÑACH. 
L O S N i N O S 
(Por E V A CAN E L ) 
Los niñqg no son únicamente ale-
gría del presente: son esperanza del 
porvenir, son fundamento de la pa-
tria pues aunque los espíritus que 
se suponen fuerte propaguen que 
no hay patria y que el sentimiento 
patriótico es una rémora de la ci-
vilización y Rusia, la Rusia Soviet, 
sustituya las madres por el Esta-
do soberano, padrastro mil veces, 
el hombre cuando el dolor le in-
vade exclamará siempre: ¡Madre 
raía! ¡Madre de mi alma! Y el más 
cosmopolita, el que apenas recuer-
da la infancia que transcurrió en 
campos lejanos, a la hora de in-
clinar el cuerpo buscando el suelo 
piadoso que ha de pudrir su carne 
y pulverizar sus huesos, sentirá que 
la rememhranza infantil Invade su 
cerebro y llama con golpeteo agi-
tador a la víspera que conceptua-
mos receptáculo de nuestras bue-
nas y malas sensaciones. 
He comprobado muchas veces 
que el cosmopolitismo es un enga-
ño: su primera víctima resulta el 
que supone sentirlo noblemente. 
Este articulo no terminará hoy y se 
apartará un poco del objeto que me 
había propuesto, inspirada por la 
necesidad de imprimir cauces nue-
vos a la educación infantil y ro-
bustecer ese magnífico espectácu-
lo que anualmente nos proporcio-
na el alma un tanto infa-ntil tam-
bién, del doctor López del Valle. 
L a imaginación sufre asaltos y 
estos interceptan los asuntos que 
han de ver la luz en hojas diarias, 
sin corrección literaria ni prepara-
ción presuntuosa: únicamente las 
personas que cuentan con una so-
la vía en el cerebro, pueden lanzar 
por ella una idea única y hasta que 
ésta no se desarrolla no'rueda otra 
por las estrechas paralelas: así que-
da la vía libre de intersecciones in-
oportunas unas veces y muy opor-
tunas casi siempre. 
Me figuro, y si me equivoco val-
ga como disculpa la buena fe, que 
es una rama principalísima de la 
preparación infantil, inoulcar a los 
niños sentimientos de amor a la pa-
tria, pero no sentiniionlos absurdos 
En vista del retraso con que se I exagerados, agresivos, como decía 
UNA (dtAN MANUFACTURA 
FRANCESA DESTRUIDA POR 
UN INCENDIO 
PARIS, Nov. 7.—Un incendio ha 
destruido la gran manufactura de 
fPasa a la pá,g. dor) . 
EL CLUB ROTARLO DE GÜINES 
PJDE AL SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS SE TERMI-
NEN DE UNA VEZ LAS OBRAS 
DEL NUEVO ACUEDUCTO 
vienen ejecutando y de los muchos 
perjuicios que con ello ee causa al 
el historiador italiano Perrero que 
oran los de una gran nación europea 
vecindario y comercio, el Club Ro- y otra hispano americana. En el pa 
tario de Güines acordó rogar al se 
ñor Secretarlo de Obrás Públicas 
exija del contratista de dichas obras 
mayor actividad que la que viene 
desplegando. 
Muy justa hallamos la petición 
triotismo hace falta, y es necesa-
rio, cl prejudicial consejo del es-
píritu, de la modestia, de la jus-
ticia, de la emulación noble no de 
año 1900 un bilbaíno, de edad ma-
dura, viudo y padre de nueve o diez 
hijos, todos españoles, es decir, se-
gún él, todos nacidós en Bilbao, 
donde yacían los restos de la ma-
dre, una esposa que había querido 
mucho. 
Me llevaba un alegato que con-
servo, firmado por muchos socia-
listas españoles allí residentes, de-
nunciándome pequeneces y mise-
rias de las que se atraviesan en Isi 
existencia colonial de los extran-
jeros que llevan rencillas regiona-
les y políticas a países que no son 
el propio. 
Aquel pobre hombre se presen-», 
tó aparentando entrañas de enernl 
gúmeno; los espailoles que me TO-t\ 
deaban eran, según ellos, de la peor 
ralea, ayudaban a las autoridades a 
perseguirlos; les quitaban el pan; 
él tenía tres hijos en una Imprenta 
y el dueño español, hurgues sin 
entrañas, decíame, se los sacrifi-
caba: todo esto y mucho más sa-
lía de sus labios con odio, con fie-
ras contracciones en el semblante; 
con miradas torbas que hubiesen 
atemorizado a otra menos acostum-
brada a tratar corderos con piel 
de lobo, como los que antes y en 
distintos países se me habían pre-
sentado. 
— ¿ P o r qué salió usted de su pa-
tria con tantos hljitos? (reproduz-
co el diálogo) . 
—"Yo no tengo patria; mi patria 
es donde mejor nie encuentre. 
—"Eso no es verdad; usted SB 
engaña a sí mismo porqu© no sien-
te tal cosa". 
—"¿Que no lo siento? ¿Qué la. 
debo yo a mi patria? Salí de Bil-
bao porque no me dejaban ni pen-
sar a mí gusto; éramos esclavos de 
los burgueses, de los curas, del go-
bierno . •. 
—¿Esc lavos? ¿Por qué? 
—Porque no podíamos ni pen-
sar. . . 
— A l pensamiento no le persigue 
nadie cuando no se ofende a la so-
ciedad poniéndolo en práctica. 
— A s í será pero yo salí de Bilbao 
buscando libertad para mis hijos y 
para mi; no quería que se criasen 
esclavos como yo me había criado 
en un colegio do frailes. . . 
— ¿ Y lo maltrataban los frailes? 
—No, pero me enseñaban lo que 
me embrutecía; que si la patria, que 
si Dios, qu© si la iglesia, que si la 
familia. . . 
la envidia: encerrados éstos sentí-1 — ¿ N o cree tampoco en la fami 
mientes en marco de ecuanimidad ! Ha? 
de los Rotarlos güineros, pues hace favorecen muchc más al ecuánime 
ya fecha que debiera estar termi-
nada la construcción de ese Acue-
ducto por el que hace ya algunos 
años vienen clamando los vecinos 
todos de la simpática villa del Ma-
ya beque. 
y a la nación propia, que a las age-
nas, inconsultamente juzgadas; pe-
ro vuelvo a la doctrina moderna y 
perversora (1) de que la patria es 
un absurdo y la madre un estorbo. 
SQ me presentó en San Pablo el 
— E n la familia universal, sí. 
—¿Entonces por qué se lamenta 
de que exploten a sus hijos? 
—Porque son mis hijos: eso %» 
ólra cosa. 
(Pasa a la pág. DOS) 
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H A B A N E R A S 
VIERNES DE MODA 
TEMPORADA IXRIÍ PÍRINCIPATJ 
l^u gran animación. 
Muy lucMa, muy ibrlllante. 
Aparecía así anoche en el estre-
uo de J i l ilustre hnfsped la sala 
del teatro Principal. 
E l público del aibono, numeroso 
a la vez que escogido, sobresalíu 
entre aquel concurso de los pal-
cos y las lunetas. 
Xombres y más nombres. 
Kn larga relación. 
Entro las señoras, Regina Truf-
fin de Vazqnez Bello, María Usa-
biaga de Barrueco e Isabel Ariza 
de Villaverde. 
Amparito Diago de Echarte, ai-
roéa y bpllÍBima, resaltando entre 
las lunetas. 
Carmela ITVuthil do Pujol. 
Muy interesante. 
Entro un grupo de señoras jó-
vi ne.s y bellas, Julia Olózaga de 
t'cila. Margarita Hernández de 
Font>, .Mimí Bacardí de Grau, Con-
chita Masvidal de Carrillo, Fefa 
Pefialver de Betancourt, Delia Mar-
tínez Díaz de Suáfez, Clára Luisa 
l>íaz de Angulo, Julia López de 
S illa y la gentil ísima Esperancita 
N'uñez de Martínez. 
Agnclia Fernández, interesante 
esposa del doctor Evelio Alvarez 
del Real, director de E l Comercio, 
descollando entre la concurrencia. 
Celia Rosales de López Muñoz, 
Ana María ¡Saavedra de Duplessls 
> Rosita Ciraud de Curbelo. 
María Ribas de Bulnes. 
fieorgina Aballí de Cortés. 
Carmen Sánchez Galarrnga de 
Alfonso, Conchita Fernández de 
Ros y Julita Peréra de Denustre. 
María Luisa Giralt de Martínez 
Dífiz, Otilia Toñarely de Barreras, 
María Cabrera de Fernández E s -
pinosa, Adela Quiñones de Porro, 
Emilia Amaral de, González Igle-
sias, Mercedes Pcey de Rodríguez, 
Ints León de León, Celia Calvo de 




Mercedes Márty de Bagaer. Ca-
ridad Barrueco de Taquechel, E u -
lalia Delgado de Ohaple. Isabel 
Llovet de Camacho, Clarita Gros-
so de Zaldívar, Eloísa Foute do 
Arenal, Rosario Canelo de Reguey-
ra y Conchita Villasuso Viuda de 
Fernández. 
Y María Luisa Férez Valdivia 
de Avilés, Laura Plá de Vendreü y 
Dulce María Estrada de Castella-
nos. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Obdulia Vázquez Bello, Hermi-
nia Sarabasa, Teté Conde, Josefi-
na Conde, María Olózaga, Nena 
Capmany, Angélica Duplessis, Sa-
rita sabatés, Elvirita Madan y Te-
rina Humara. 
Esperanza Humara, Rafaelita 
Mendieta, María Manduley, Geor-
gina Sánchez Manduley, Herminia 
Vivanco, María Cacicedo,. Maricusa 
Sánchez Manduley. Rosita Míyeres, 
Hilda Díaz, Celia María López Mu-
ñoz, Celina Rodríguez Fuentes, Jo-
sefina Aballí, Georgina Cortés, 
Luisita Sierra y Conde, Adriana 
Fortún, Magdala de la Regmcira, 
Hortensia de la Reguelra, Nena 
Ducassi y Alicia Melero. 
Maruja Novo, Mercedes Taque-
chel. Alicia Brull . Josefina Váz-
quez Gaviot, Eslhcr Amézaga Sei-
gle. !Lulú Massaguer. Geofgina 
Lancis, Ofelia Lañéis, Margarita 
Caos, Silvia Coca, Hortensia Coca, 
Lea y Carmela Martínez, Cachita 
Boffill, Ofelia Consuegra, Josefina 
Bascuas. Lolita Ricardo, Ana Ma-
ría Pessant, Ranchita Torrentegui, 
Margot Vignier, Rita A. Rlvas. Ali-
cia González. Juanita Sánchez Ro-
dríguez y Margot Somelllán. 
Cira Fernández Roque, Carmeli-
na Argüelles, María del Carmen y 
Piedad Palmero . . . 
Se repite E l ilustre huésped, 
gran triunfo de Jesús Tordesillas, 
en las funciones de la tarde y de 
la noche de hoy. 
Finalizarán las dos con cancio-
nes y tangos por José Mufllz. 
E l trovador argentino. 
Que nos da su adiós. 
L a n a s y c r e p é s e s t a m p a d o s 
H i - » * ^ c . L J » guarnición nos ha llegado asimismo EMOS recibido un extensísimo,5 surtido de lanas en todos los i un 
estilos y calidades. 
Lisas: jergas, paño, tricotina, ca-
cliamira. . . Y labradas: a rayas,! 
cuadros y escocesas. 
También vinieron preciosas lanas algunas de las sedas que la moda 
ha impuesto para el invierno, y de 
las cuales ha recibido Encanto la 
surtido en extremo interesante 
LAS NUEVAS SEDAS 
Mañana publicaremos una lista de 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
más rica, múltiple e imponderable 
variedad. 
OTRAS NOVEDADES 
bordadas .formando guarnición. 
No dejen ustedes de venir a ver-
las. Quedarán gratamente sorpren-
didas de los bajos precios a que las 
hemos marcado. 
C R E P E S ESTAMPADOS 
Infinidad de novedades—para ios 
Una nueva colección de crepés' distintos departamentos —llegan a 
estampados hemos puesto a la ven-|El Encanto todos los días, 
ta. E l mayor surtido y los diseños! ^ distinguida y elegante 
más originales que hemos presentado i señorat ha venido ayer a nuestra ca-
hasta ahora. Precio: desde $1 .25. j ̂ __qJe es la suya_¡gnora las co-
sas nuevas que ofrecemos hoy. 
No lo olvide. E l Encanto es una 
De crepés estampados formando, renovación perenne... 
TBSZtUXT (Consulado entre Animas 7 
TrocaAero) 
A laa siete y cuano: un* revista; 
uná comedia. 
A las ocho: Hal lad la la mujer, por 
Alma Rubens. 
A laa nueve: Kspuela y corazón, por 
Buck Jones. 
A las diez: Un diablo santificado, 
por Rodolfo Valentino y N i t á Naldi . 
&IAX1TO (Keptuno entre Consulado y 
San BCiffuel) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Plun.as de pavo real, por 
Jacquellne Logan. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: E l Santuario del Amor, por 
Conrad Nagcl. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuart.o y a -las nueve 
y media: Amor, Lujo y Riqueza, por 
Carol Dempeter y W . C . Fi l sds; una L i l a Lee 
A las cinco y cuarto jj a las nueve 
y media: Sangre Azul, por George 
Walsh , 
O B I 3 ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Riéndose del 
peligro, por Richard Talmadgo. 
A las cinco y cu.irto y a Jas nueve 
y media: episodio 7 de Los dos pille-
tes; Amor Tropical, por Norman Ke -
rry y I'atsy Ruth Millcr. , 
F A R A N D U L E R I A S 
" E L ILUSTRE HUESPED" 
l.os hermanos Qidnfwo lian to-
mado un artfobld de rostumbres, lo 
han alargado, lo han puesto en 
forma dialogada y han hecho pa-
sar uti buen rato al píiblieo. Den-
Cortes está hecho a todas Inc 
has. ^ 
L a comedia es eso: una ex 
clón sucesiva de los homenaje,/*?51, 
la ciudad de ' Gttadajema o f r o j ' 
tro del graMo .le sus aspiraciones no la persona de su Ilustro 
puedo pedirse mrts. ^ <,il .1«*ai » episodios de ^ 
Don Víctor Campeón y Campeón, fuerza e6,ni, a: la entrevista ^ 
^ O R Z K C I A ( S a n e a r e y Sa , ^ n i ^ o n VoH.s Vor no ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 
f*"Í8C0> sabemos qu¿ <lis<Mlo ^i<;t la pro- , ( v ' ^ S ^ ' ,í, Visit» ln. 
A afl ocho: una revista; una c.nta TÍn(.tanH (.iU(ia(, (lr (Juadalema. Don ^"ip(s 'na de Berraquero. vle? 
c ó ^ l c i ; Leche modificada; estreno del v ( a m p e ^ n ^ un ^ f 0 * ^ V 1 Cn 
drama Amanecer de venganza, por | ^ ^ p e ' d ^ cisos nmmentos eu quc í s te 
Yakima Kauntt; estreno del drama eS i,astan,e < alamidafl. sobre lodo 
Eajo el lát igo, por Cílorla Swanson. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; E l Paraíso de una Mujer, por 
FORMANDO GUARNICION 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A.7221. Centro Privado. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Asi como para H dfa del santo de sus amistades. 
Nosotros le avudaremos a salir de dudas, pues tanto en Joyas, como 
en Muebles, Objetos de arte. Art ículos de Adorno, y demás objetos propios 
para estos casos, mostramos en nuestros Salones, el mejor, mas variado 
y mas completo surtida. . _ -U¿M *' t t i 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
San Rafael No. 1. 
Telefono: A-S808. * * L 4 E S M E R A L D A " 
ULTIMAS NOVELAS 
MEDIAS DE SEDA 
V A N K A A L T ! <] 













Toda Media de Seda VAN RAALTE se garantiza 
\ y 
Si se pasa se cambia por otra. 
1, E s t a garantía, demuestra la suprema calidad de las medias V A N 
! R A A L T E . » 
VOSS (Uicardo). SIMOUN-
2 tomos (Volúmenes V y V I 
do aus oleras). Madrid. •_• 
tomos en 80. encuadernado 
en cartoné 
OiíTR RAMOS (Tomás ) . NO 
VIOS S)N S A P E U L O . <'o-
leccii'n rúsmer.'ilda. Barcc-lo-
tifi. 1 tomo en 8i>. mayor á 
la rfls'.ica 
F I X ' - A V I : I ; (j). y VKUTIOT. 
ÍAV ',A TIKIÍRA P R d k t E -
TIDA. (BIMiotoca Aurora.') 
M drid. 1 t<>mo en So. rús-
tica. . . . . . . . . . 
MATA (Podro) UNA 1,K!F.-
HEZA. Ultima producción. 
Madrid. 1 tomo en 80. a la 
rúst ica 
lUVAS ("Miguel). UA G R A N 
H I S T E m i C A . Novcm. 
drid. i tomo en 80. á la-
rúst ica 
GOMKZ DR I-A SKRNA ( R a -
mrtn). E L N O V E L I S T A . Va-
lencia. 1 tomo en 80. rús-
t ica. 
H I S T O U I E T A S D E TODOS \ 
P A R A TODOS. Colccclrtn ce 
narraciones hunlOrlStlcas. 









(Viene de la primera página) 
Las normalistas... 
(Viene de la primera página) 
Sieso, autorizando la ampliación 
de la matrícula en las Normales. 
Y coconoclendo los esfuerzos 
roa l iados por usted en su constan-
te bregar por la consolidación de 
las l^ltertades patrias y su gran 
intc-ó.j por el ange y prosperidad 
do la edacación popular demostra-
do O" j Su8 plausibles gestiones, no 
ducinmos que tan interesante y 
1 rar.-••ndental asunto lo acogerá 
cotí '.erdadero entusiasmo y que 
nos urestará su valioso y decidido 
«•on-urso y de quo interpondrá su 
inocencia ante los Altos Poderes, 
a H l de conseguir que en los pri-
iro-os días de Noviembre la men-
cft nuda Ley de ampliación de ma-
v í c u l a en las ¡Normales sea una 
hermosa realidad. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para enviarle nuestro sincero y 
cordial saludo y para ofrecerle el 
testimonio de su d\tinguida con-
sideración. 
Respetuosamente, 
.Aurora Rulz del Valle, Ange-
la Asencio Qnirós, Angelina Ramos 
Claro, Consuelo G. Moreno Domin-
cu<'7,, Fernando A Imansa, María 
Suárez, María Olfucntes Charra, 
I ',,Uor (tómez Hernández, Cándi-
*\:\ llosa Moreno Fleites, í í l o r i a 
YáHés Ramos, Luisa Castro Rodrí-
Riiez, María Josefa Eseobcdo, l ío -
.̂ a Gavilán Espinosa, María Tere-
Medrado l'adrón, J o s é Alvare/ 
< '«nd»-, {'nrollna Arlza, Clemencia 
l'órr»/,. Kstlllta Vázquez, Manuela 
V^ia. Guillennina Hernández, Ma-
ría 1 crrelro, Helia R. Claro Val-
rl<«. María T. Valle, Eva Martínez, 
Dignara Malea Ida y Luisa* Méndez. 
Los franceses.. . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
tabacos de Riom ( ? ) pasando las 
pérdidas de varios millones y que-
dando mil doscientos obreros sin 
trabajo. 
I C K E S I A S PAZ. (Cfsar) . E L 
cdMPí /yr DF.L S I L P ^ C I O ^ 
P.L S E Ñ U E L O . K I . PILCA-
DO O R I O I N A L . A L I Q U I -
D A R TOCAN. Tomo I I I de 
MIS obras completas. Teatro. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
80. rús t i ca . $0.80 
L E B L A N C (Maurioe). LOS 
T R E S OJOS. Novela de emo-
cionantes aventuran. París, 
1 tomo en 80. rús t i ca . . . 
G O T T A . (Salvador). L A MC-
J K R MAS H E R M O S A D E L 
MUNDO. Novela. Valencia. 
1 tomo en 80. a la rúst ica . 
I V O X - L E S C O P . L A B L A S F E -
MIA. Estudio sobro este 
vicio. Madrid. 1 tomo en 
•80. rúst ica 
B A Z I N (norato). E S T E F A -
NIA. (Biblioteca Emporlum) 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
rúst ica 
L a misma obra 
nada cn tela, . 
encuad»»r-
L A H U E L G A H E LOS 1 E R R O C A -
i l U I L L S AUSTRALIA NOS t ON-
.H HADA 
S Y D N E Y , Nov. 7 .—La anuncia-
da huelga de los obreros ferrovia-
rios ha sido evitada, gracias a la 
intervención del Ministerio de Tra-
bajo, que laboró por que desapare-
oieran las diferenciás que ocasiona-
ban el intento de abandonar sus 
labores. 
QUEHO CONSTITUIDO E L COMI-
T E H E H E F E N S A DE LOS O B L I -
GACIONISTAS 
PARIS , Nov. 7 . — E l Comité de 
Defensa de log tenedores de las 
obligaciones del puerto de Bahía, 
Brasil, al cinco y medio por ciento 
ha quedado constituido ayer. 
E M I G R A R A N A LA N'UKVA CA-
LiEDONIA C K X T E N A R E S H E 
ALMAS 
L I L L E , Nov. 7.—Centenares de 
habitantes de la región norte em-
barcarán el día doce de enero con 
destino a la Nueva Caledonia, don-
de se dedicarán al cultivo del al-
godón en una superficie do 835 
hectáreas. 
L L E G O E L E J E M P L A R "SORTI-
J A " H E LA ( T A OKA HE V N Z U E 
P A R I S . Nov. 7 . — E l ejemplar 
i equipó "Sortija" perteneciente a la 
cuadra argentina de Unzue, ha He-
lgado procedente de Inglaterra don-
| de triunfó en varías competencias. 
Dirección: Anrotra Rulz, M. G<5-
mez 21, Santa Clara. 
A S A L T O S D E E S G R I M A E N 
L A S A L A A L E S S 0 N 
Esta noche, a lag 8 y media, en 
la antigua Sala de Armas Alesson, 
al frentd de la cual se encuentra el 
joven profesor de armas señor Ro-
ger de Lauria, se verificarán lu-
cidos asaltos a florete, espada y 
sable, tomando parte en ellos el 
reputado profesor señor J . Martí-
nez Asensio, en cuyo honor los 
alumnos de la citada Sala de Ar-
mas han organizado una fiesta ín-
tima. 
Se nos pide que por medio de 
estas l íneas invitemos a todos los 
esgrimistas que quieran asistir, así 
como a las por^onas que se intere-
sen por el noble arte de la cegri-
má. 
Sépanlo todos. 
E R O W X E (InfF) . L A S T R E S 
H I J A S D E L R E I N O UNI-
DO. (Rlblloteca Emporium) 
Rarcelona. 1 tomo en So. 
r ú s t i c a . . . . % 
^ .a mlsmn obra encuader-
nada en tela 
l U T E BUI!ROUr¡ITR (Edsat-. 
T A U Z A N P U EOS MONOS. 
Novela inglesa. Barceloná. 
I tomo en So. rúst ica . . . 
l a misma obra encuaderna-
da cn tela 
A L O N S O ' L u i s M) . L U M E N . 
AURA NDO IIACIA L A 
("TMi'.KK. Noveln. Madrid. 
1 tomo en So. rús t i ca . . . 
O S S E X D O W S K I ÍFA L A 
S O M E R A A T E R R A D O R A 
D E L E S T E . Madrid. 1 tomo 
en 8o.- rústica 
I 1 K R K I O T (Eduardo). C R E A R 
Prologo de Marcelino Dc-
ininso. P a r í s . 2 tomos cn 
80. a la rústica 
I . U . V A V E N T E (Jacinto) — 
L E C C I O N E S D E BUEN 
AMOR. Madrid. 1 tomo en 
80. rúst ica : . . 
A N D R E T V (Leónidas) . E L 
ABISMO. Traducción dÁ J . 
Rivas Panedas. Madrid. 1 
tomo en 80. a l a rúst ica . . 
T 1 N S E A U (Lefir de). L O S 
N U E V O ? ftlCOS, L a Nove-
la Interesante. Borcelona. 
1 tomo en 80. rús t ica . . . . 
A R A U Z D E R O B L E S (JosM. 
PON' B E R N A R D O R L 1 HU-
MEO Novela Madrid. 1 to-
mo cn So. rustica 
C R U Z (Manuel do la). E S T U -
DIOS L I T E R A R I O S . l a u l 
Bourget. I>? P r - s a .le He-
icdia. Kafne' ObliKado Véí-
r'ppnftr. Emiliá P«rdo na-
sñn, Madrid. 1 tomo en So. 
rúst ica 
Cl i l iá (Manuel de la). L A 
V I S I O N D E L V A I - I K . Va-
naciones. P a i f . « j n 5 v etc. 
IKájum. 1 tomo tn So. rús-
tica. . . í 
C R U Z <Mnnne: do la> T . i r r -
R A T U R A CUBANA. Madrid. 
1 tomo en o. l ú s l i c a . . . . 
SANSORES (Ropario). M I E N -
T R A S S K V A L A V I D A . 
rvt'l ' ir. Méj ico . 1 torho en 
So. rús t lcá . 
L A T I (F.-rnandr d-O. !?t"M \ 
P O E T I C A . ".90S-1924. Soloc-
drtn de las mejores pr«duc-
ciem s no^iicRs duranif. es-
tos aRos Madrid 1 htrmoHo 
tomo en 4o. mayor rúst ica 
I . I B R K l l l A "CE K V A N T E S ' 



















é l . 0 0 
$1.00 
t i .25 
$1.20 
revista do asuntos mundiales; Santa 
Catalina. 
A las ocho: A prueba de bala, por 
Monty Banks. 
A las ocho y media: Dominac ión de 
mujer. 
XiIBA (Consalado esquina a San J o s é ) 
De dos y media á cinco y media: 
A las ocho y cuarto: una revista; 
Arma de dos filos, por Betty Blythe. 
A las nueve y media: una revista; 
E l Paraíso do una Mujer.* 
"WHISOIT (Padre Várela y General 
Carrillo 
Á ias cinco y euárto y a las nueve 
y media: estreno de L a Vid del Peca-
una comedia en dos actos; ¿Quién f u ó j d o , por Riña de Liguoro, María Jaco-
el ladrón?; Melenlta; Mientras Satán 
duerme. 
A las cinco y media: una comedia; 
Melcnita. 
bini, Gustavo Serena y Emilio Chio-
ne. 
A las tres y media y a las ocho: 
Sacrificio de madre, por Constance 
A las ocho y media: una comedia I Bennett, L u i s a Dresscr y Jack. Pick-




I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
A Lds dos: L a Paricuta Pobre, por 
Mil ton SIlls, Louls Wllson y Theodo-
re Roberts; Vida aventurera (estreno) 
por Earlc Wil l iams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: L a octava esnosa de Barba 
j \2ul, por Gloria Swanson y Hii"tly 
si no lo queda a uno más romedio 
(juo hospedarse Cn una do esas ca-
sas destinadas, SCRÚM formal ase-
veración de sus dueños, al aloja-
Hitóttto de aquella claso do sujetos. 
Sor huésped ilustre es una desgra-
cia que no admite parangón. 
A Don Víctor Campeón y Uam-
peón lo ocurre on Cíuadaloma lo 
que lo ocurre a casi todos los hués-
podes ilustres en casi todas las 
ciudades del planeta. (A Jacinto 
iíenavenle le obsequiaron en uitíi 
de nuestras ciudades con un cham-
pán do honor a las 7 de la maña-
na) Asiste a la proclamación de 
una reina de bolleza local y dirige 
en olla la palabra a las masas, so-
porta vi*Has do comisiones, dis-
cursos dé oradores, versos de poe-
una nochecita do serenata » ' 
empezaba a conciliar el suefib^t' 
tSA lin: un desfilo de . . o . ^ -
enns «pie sólo persiRUen ¡¡J ¡7 
idad del público y lo consíg^ 
esce as 
lar 
con creí es 
Kn " E l Ilustré Huésped'* 
en "Mi hermano y >(,••_;,„,, -
los guintoro—, J e s ú s 'íordéSllJ 
realiza una labor notable, pg 
nueva y soberbia. caracterízJS 
del teieritoso oómedianté. Uila ^ 
más admiramos la sobriedad f 
sus recursos cónicos, el gusto i J 
eq pérb eficaz, la inflexión de V07 
oportuna, el a d e m á n propio, j 
jionradéz Üiterprétativa, eh unai)* 
labia. pa" 
Los restantes son tipos cpK^i 
eos. So destaca un tanto el do jS 
Vida aventu-
Av(nld.-\ Italia tZ. Apartado 1115. 
Teléfono a-4958. l lábana. 
I r d 4 rv. t 
—¿Y no se acuerda usted de la 
madre de esos hijos? 
E l Bilbaíno cambió de semblan-
té y apenas pudo evitar un estre-
mecimiento que advertí en su cuer-
po débil y mál trájeado. 
— ¡Cómo nb he de arordarme, si 
me bórece qnc se ha muerto ayer 
todavía! 
— ¿ Y encontró usted fuera do su 
patria la libertad que buscaba? 
— No señora, — replicó airada-
mente — son aquí peores los hom-
bres porque nos llaman españoles 
GATUNOS. 
Este adjetivo que entonces sé 
aplicaba en Río Janeiro a los es-
pañoles, tenía su explicación. Ha-
bía Invadido la capital brasileña! BICHKLONÍ ' : 
una legión de bolsista españoles, 
escapados de Buenos Aires a cau-
sa del crack más escandaloso y más 
sonado. Traa ellos fué el estol de 
cuenteros y timadores que atraje-
ron sobre sus compatriotas fama 
desastrosa. Los mismos españoles 
tuvieron que defenderse de la inva-
sión inesperada. 
— Y dígamo. si no tienen patria, 
si no les importa nada ¿España, 
¿por qué se dirigen a mí a título 
de española, creyendo qué puedo 
hacer algo por mejorar el concep-
to en que Se les tiene? 
EÍ hombro titubeó apenas sor-
prendido por la pregunta y con-
testó: 
—Porque sabemos que es usted 
muy buena. • . 
—Hlluy buena española. ¿No? 
—Sí muy buena española tam-
bién. 
—Quiere decir que aun sabién-
dome buena ¿si no fuese española 
no sé acercarían a mí? 
—¡Claro! 
—Pues claro está también que 
son ustedes españoles y que vinie-
ron a darse buena cuenta de ello 
cuando salieron de España. 
—Puede eer. 
— Y usted no visitaría de nuevo 
la tumba de su esposa, ¿no iría a 
postrarse sobré ella rezando por su 
alma? 
—Aunque no rezase me arrodi-
Ilaiía si señora. 
Esto ya lo dijo con palabra bal-
buciente y los párpados húmedoe: 
antes de un segundo se los se-
caba con el dorso de ambas manos 
f demostraba tener un nudo en la 
garganta. 
—fiuéno mi querido compatrio-
ta; qúedámos en que tiene psted 
patria, en que ce buen español, un 
buen vasco, que llora usted por su 
esposa y también por su hermoso 
Bilbao; que volvería usted a vivir 
allí con sus hijos. 
— A morir sobre todo—interrum-
pió—a que me enterrasen junto a 
mi santa mujer, cerca de mis pa-
drea porque yo procuré que no es-
tuviesen lejos. 
—Qué hermoso es Bilbao. ¿Ver-
dad? 
Pasó un rayo do luz brillantísi-
ma por las pupilas frías y húmedas 
al contestar: 
— ¡Oh, si señora! no hay ciudad 
más hermosa para mí. 
— V é ustéd? ¿V<5 Ud. como no es 
el mundo la patria única del hom-
bre, ni la humanidad en montón 
informe, su familia? 
Calló el buen socialista y yo pre-
gunté: 
—¿Volvería usted a su tierra? 
—¿Cómo? ¡Si muchos días paso 
sin comer y pasan mis hijos! 
Se me oprimió el corazón y en-
tonces fui yo la que necesité el pa-
ñuelo de la mano. 
—Eso no puede ser; yo lo reco-
mendaré a un buen español, a un 
santo español para quo vaya a co-
mer y vayan sus hijos cuando no 
tengan trabajo. 
— ¡Ay, señora! No conoce usted a 
los españoles de San Pablo. 
—Son buenos como los de todas 
partes; si les hostigan se defienden; 
quizás les falt 
va para disculpar y perdonar, pe 
ro no les falta caridad para soco-
rrer. Yo lo voy a mandar a don-
de la encontrará para todo. 
Esperó sorprendido a que dije-
se dóndei 
— L o voy a mandar a la residen-
cia de los Padres Agustino?; rl c;U. 
perlor lo recibirá con los brazos 
abiertos y no so cansará do all-
N E P T U N O (Neptnno esquina 
teverascla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
^ media: L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
A las ocho y media: Kntre' lobo y 
nieve, por el perro Stragherts. 
OIiIBEPXO (Avenida Wllson esquina a ^Ordon 
B . , V é d a l o ) A la« ocho y media 
A las tres: Marino a la fuerza; ep i - i rera . 
sodio primero de E l Jinete Misterio- ¡ 
so, por WÜUam Desmond; No me ti- T B I A N O N (Avenida Wilson «ntre A 
res serpentinas (estreno) por Reed I y Paseo, Vedado) 
Howes. A las ocho: Rabiando por casarse, 
A las siete y media: cintas cómi- por Fatty Arbuckle. 
cas. A lás cinco y cuarto y a las nueve 
A Jas ocho y media: Xo me tires j y media: A trávés del continente, por 
serpentinas; episodio primero de E l I Mary Me Laren, Theodore Roberts y 
JUnete Misterioso. . Wallace Reid. 
U L T I M ñ S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA. Padre Várela 
(Bdascoain) No. 32-B. 
Apartado 511. Habar.a. Teléf. A-5893 
M E D I C I N A 
C O L I N T r . \ p i T . \ N T . —Cur-
éo e lementál do ivcrci-lio c i -
v i l . Tomo V . Garantías por 
sonales y reales 
H E R A S CHICO. ' J o s é . — L a 
Nueva organización munici-
pal de Ksp^ña. Obra adap-
tada al libro primero del es-
tatuto, como a siis siete re-
glamentos y disposieiones 
posterioree, seguida de un 
índice de materias y art ícu-
los aplicables a cada caso. 
STAMMT.KR. — L a Génes is 
del Derecho (Oomprende: 
Como.puedrt surgir el T>,ro-
cho. L a vigencia del Dere-
cho. E l Derecho positivo. 
A L V A R E Z G E N D I N . — Teo-
ría general de las fuentes 
de Derecho. Considoraoi'm 
especial de las de Derecho 
Püblico 
et iíANTOÑ-
N E T . — Lo Slmulateur do-
vant l'ophtalmologiste ex-
pert $ 2.00 
1 . L A M B I A S . — Lecciones de 
Anatomía y Fis io log ía pa-
tológicas $15.00 
B A R N O L A . Pérez e tc .—Trata 
do completo de Bio logía mo-
derna .Tomo I . Bio log ía 
general % 6.00 
lito Luna, secretario del diputado 
(as de todas las escuelas, rntrevis-| bien hecho por Ivi nardo Vivas So 
tas, encuestas, fotografías al níag-j ,.„,.,.„ ( ion / .á l ez dlfi rellevé á Ja « 
pesio, excursiones campestres, han- ¡ rlodista de ideas avanzadas y n 
<)iietes, con sus eonsiguientes pro-i ría del ( armen da b(cr 
(estas estomacales c infinidad de j socundaHo-<le Aure l í ta 
agasajos ttliU: Don Víctor Campeón 
y Campeón sale vivo de CJuadalema j rio, etc 
porque el cuerpo de un Diputado a l 
l elleza al paítf 
"~7Undan  -d  t . 
Bien la presentación, el vestuaJ 
P. L 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NAClONAXi (Paseo de Marti esqtuna i Corado de Bruno Angolotti; fin de 
a San Bafael) fiesta. 
A las once, a la una, a las tres y a ¡ A laá ocho y tres cuartos: Caza de 
las siete: Novedades Intern icionaled ! Mariposas; Señorita Maderita; El fa 
número 61; Un criado que se las gas- | oscilante; Taranela de Rossini; La 
ta; Su reputación, por May Me Avoy 
y Lloyd Hughes. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales número 61; Un criado que se la» 
gasta; Su reputación. 
A las nueve y media: Novedades 
Bella Durmiente del Bosque; Bil Bol 
B u l ; Concierto de Cámara ; Salomé. 
CAMPO AMOR (Industria es^niu i 
San José) 
Compartía Españo la de Comedia U-
internacionales número 61; Un criado ¡ drón de Guevara-Rivelles 
que se las gasta; Su reputación. 
P R I N C I P A D D E L A C O M E D I A (Ani-
xucs j Zulueta) 
Compafila d e s c o m e d í a (le L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la humorada sat ír ica 
en cuatro cuadros, prólogo y epílogo 
le l o s liermanos Qu.atoro; E l i lus tré 
Huésped . 
A las cuatro: E l Ilustre Huésped . 
E n las dos funciones tomará parte 
el barítono argentino José Muñiz . 
x A las nueve: la (^inedia en tres ac-
tos, dq Alfred Sovier, L a octava «-
posa de Barba Azul. 
M A R T I (Znlncta esanlna a Drajonei) 
Compartía de opereta, zarzuela y re-
vistas Santacruz. 
A las ocho y media: la opereta en 
tres actos, de Julius Brammer y Al-
fred Grunwald, música de Emmerlcb 
Kalman, L a Bayadera. 
D U C A L U X . — Los Colloides.. 
(Ouvrage couronné par l'A-
cademie de Sciences) . . . $ 1 





T E J E R A ; - Kslado de la Le-
gis lac ión Cubana y de la In -
fluencia que ejerzan en ella 
la de E s p a ñ a y la de otros 
p a í s e s . (Obra premiada en 
el concurso J u r í d i c o , en ho-
nor de los gestados Iberos-
Americanos]) . 
i P A R M E L E E . — C r i m j n o l o g í a . 
I C3om prende: NáturS. leza y 
! Evoluc ión del De l i to . Pac-
tores c r imino lóg icos del me-
dio ambiente. Rasgos y t i -
pos delincuentefe. . l u r i sp ru -
! debela c r i m i n a l . Pettolo¿Iá. 
Kl Progreso Social y el De-
j lito 
CATAX.—Derecho C i v i l Es-
pañol c o m ú n y f lo ra l (Obra 
ajustada a l programa para 
Ifls oposiciones a Notar las 
Determinadas). Tomo I I . 
Obliaciones y contratos.v . 
.no 
% L 
P A Y R E T (Paseo da Marti esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccoll . 
A las cinco: variedades; estreno de 
Bella Düi-mibnte del Bosque, magia Alhucemas. 
cn tres actos y nueve caudros, de G . 
B i s t o l f l , m ú s i c a de O. Respighi, de-
A X H A M B R A (Consulado esqulaa • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana d« 
Regino López. 
A ' las ocho: Otero en el grarrote. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
A las diez y media: El Presidid Mo-
delo. 
M O M I I l l E S UNIOOS DE U 
R E B A J A E N T A R I F A S D E C A R G A 
Tipos por tonelada de 1.000 kilogramos a 2 metros cúbicos qur 
se establecen para el" transporte de mei-cancias de l a . , 2a.. ";1,y ? 
E y F , en vigor desde el lo. dé Noviemlue de W ^ j especialidades B, 
Entre Habana y 
en vigor 
Lotes menores de 1ÍO 
toneladas o 40 metros 
cúbicos 
% 9.00 
L I T E R A T U R A C R I T I C A 
Men^ndez y Pclayo.— Obras 
completas. Tomo X I V . Es-
tudio sobre el Teatro de 
Lope de Vega. V o l . V . . . 
ON'TS.— Jacinto Benavente. 
l-^tudio L i t e r a r i o 
CRUZ, Manuel de la .—Obras. 
Vol I I I . L i t e r a t u r a Cuba-
na 
CRUZ, Manuel de la .—Obras. 
V o l . I I . L a vis ión del va-
l l e . Narraciones, paisajes, 
recuerdos, etc 
Cí tUZ. ^.-inuel de l a . — V o l . 
I . Estudios L i t e ra r ios . Uaul 
Bourget . L a ProsJT de Ho-
redla. Rafael Oblisrado. Ver 




i L U G A X , Abale. — E l Gran 
r ' i ta del Siglo de oro es-
pañol P'ray L u i s de L e ó n . 
Kl hombre. Kl poeta. Su 
| f o r m a c i ó n . Su a lma. Su ar-
te. Sus versos originalcis. % 1 
SELVA, Juan R.—- Guí.-i del 
l u i n decir. Estudio de las 
trasgreslones gramaticales . 
mas comunes % 
SKKVA. Juan B .— Crecimien-
to cifl lial.la. Ksttldlos que 
expresan la f o r m a c i ó n de 
% 1.00: voces y acepciones ntievai?, 
con mas de S m i l ejemplares 
I O R T K G A C ASSKT. — L a des-
humanizaclrtn del a r te . 
Ideas sobre la novela. Kl 
ai te en presente y en pre-











toneladas p 4(1 ntetro* 
t ú bit os 
% 
5 . 0 0 
3 .00 
4 . 0 0 
1 . 0 0 
4 . O 0 
Maganzas 3.00 
Remedios 6.00 





A g u a on con 
N O V E L A S 
Rice Burroughs .—Tarzán de 
los monos ^ . . . . $ O.ÍSO 
Browne.— L a s tres hijas del 
reino unido $ 1.50 
Os^endowskl. — L a Sombra 
aterradora del Este f 1.00 
Mata . 




« • < 
Trigo.-
F I L O S O F I A 
Una ligereza. 
-Murió de un beso. 
% 1 
% 1 
Landsberg.— La Kdad media 
y nosotros. (Enpayo f i l o -
sóf ico-h i s to r ico sobre el sen 
t ido do una é i ioca) . . 
F i scher .—La P i l o s o í t a preso-
rrá t lea . 
r i s tas . . 
Sócra t e s y loe se 
: del Dr. JOHNSON 
[XQÜISIÍA PARA í l BAÑO Y El PARUEIO 
Devenía: DR66l)íRIA JOHSS01, Pl MAR6AU, Obispo 36, esquina a Aguiar^ 
Fr i f í ebe i scn . — Pescartcs. 
Spinoza'. Leibni tz 
cl0163 
$ 1.00 
l t - 7 
mentarlo aunque diariamente lo ne-
cesite. 
Hizo un mohín desconsolado y 
replicó: En 'cuanto sepa que ni 
tVzo ni voy a misa y que ^ y so-
cialista, me denunciará por vago. 
— ¡Qué barbaridad! ¿Quién le 
ha hecho creer tal cosa? 
—Así lo creemos todos. 
—Mal creído. ¡Vayn, Taya b-
vando tina cartlta que le voy a dar: 
si usted ha venido a mí por sabir 
que soy buena, supondrá que no 
puedo hacer nada que no sea pa-
ra bien suyo. E l padre Fernández, 
aunque nuevo aquí, ya tiene in-
fluencia con el señor Obispo y ha-
rá mucho por usted, procurando 
reflexión carltati- i embarcarlo si quiere volver a Es-
paña; entre tanto no le dejará pa-
sar aln comer: es un gran español 
y un gran eatólieb. 
las quintas, seg-ún el padre le ha-
bía d;cno. 
Este fué uno de los muchos ea-
POS de seres sin patria que me h&t 
salido al paso. 
Suspendo y presentaré otro qu? 
fué más sonado y comentado: en 
apoyo de guo en la educación in-
f-mtil debo preverse todo y iio ol-
vidar detalles que eonduceh al des-
vío del hombre.' 
R l bilbaíno de San Pablo fué a 
verme unos días antes de salir yo 
para Santos y me comunicó alnro 
que le apenaba; sus compañeros 
no querían nada con 1̂ desde qu-e 
sabían a donde iba a comer y don-
de aplacaba el hambre de sus hljl-
fos. Le llamaban desertor y cambia-
casacas. 
Los soportaba porque los chicos 
l comían, s i n o . . . aunque se murio-
Convfcncí al pobre hombre: SÜ se de hambro. me confesó; pero ir 
o d i g a g a s e o s a 
T u 
presentó al Superior de los Agns 
tinos, asturiano lleno de virtudes, 
y éste me dijo que me marchase 
tranquila, que haría lo posible por 
repatriarle •con sus hijos pequeños, 
pues los mayores tenían miedo a 
a mor-r a Bilbao era ya obsesión 
lara él. 
t i ) Me atrevo n preguntar al 
eminente filólogo P. Pcñafiel si 
puedo con crua palabra suplanta' 
ía do porverUdara. 
é P O R Q U E ? 
S A L L T A U I S es l a ca-
rantia de 1;., mejor be-
blda gaseada que usted 
puede l i g t r i r . Ks mejor 
yor sus materias pr.-
mus > por ru ebili" '-1-
ci6n perfecta y única. 
POR TANTO NO DIGA GASEOSA 
P I D A 
F A B R I C A D A P O R C U B A I N D U 5 T R I a L 
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DEL DIA 
NOTAS A L V U E L O 
pe anoche. 
rgn la sala de Martí. 
ge preguntaban muchos en el 
ranscurso (le ia representafción de 
" Ijay;Ul,>ra por feiigerila Znffoli. 
__¿Viene para la temporada? 
__¿No viene? 
•>tj¿ bella Z;uffoli, por lo que me 
alce Sáhtacruz, se queda en Es-
paña. 
Ha formado Compañía. 
Pero no le va bien. • • 
* * * 
Florence. 
i a gentil Florence Steinhart. 
Embarcó hace «Has horaá rüm-
a ios Estados UnidOs. 
Va por una temporada, corta. 
muy corta, que sólo habrá de re-
-i tres semanas probable-
mente. 
¡Feliz viaje! 
Un banquete hoy.^ 
Com^ hbmenaje de simpatía. 
Le será ofrecido en el roof del 
Plaza al doctor Manuel Cástro 
Targarona, nuevo Secretario de la 
Universidad, organizado por uba 
comisión que preside el joven doc-
tor Néstor Pérez Palmero. 
Agradecidos- a la * Invitación . 
* * * 
Al paso . . . 
Por el boulevarrt de Obispo. 
Allí, en L a Francia, en exposi-
ción permanente, se admira la 
más ricá colección de mantones 
que puede imaginarse. 
Mantones de Manila. 
Para la Verbena. 
E m i q u c 1 O N T A M U - S . 
. , : 
S E D A S 
MAGNIFICO METEORO FRANCES 
DE SAN FELIPE 
A $ 3 i o 
P A R A E L L O S Y P A R A E L L A / 
. C O N S U L T O R ! © 
P o o H E B M I N Í A P L A N A S D E S A O Q I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
EXCEMICipA 
V A R A 
Presentamos una extensa colección de por 
ta-retrato«, en grá'n variedad de clases, for 
mas y tamaños. Pava colgar y para sobre 
mesa 
Del Problema... 
[Viene de la primera página) 
sembarcaran on Alhucemas. Te-
nían bien organizado—aunque no 
pasaba de cuatro mil hombres—lo 
¡tie ellos UamaUn "ejercito nfe-
80" Este "ejército" contaba con 
sus clajses y oficiales, hasta la ca-
tegoría de capitanes, divisas que 
llevaban sobre el turbante verde. 
Lo« alféreces usan un galón, dos 
ios tenientes y tres los capitanes 
del tan original ejército rifeño. Los 
foldados llevan el número de orden 
m el frontis del turbante, que es 
negro en íos artilleros. Este ejér-
cito hace instrucción Y tiene su 
banda de cornetas. 
Alemanes y franceses, desertores 
(|elas Legiones, son utilizados para 
diHgir e instruir, y son los que 
adiestraron a muchos moros en el 
manejp de 106 cañones. 
Llegó el desastre francés del 
Uarga, y la alegr a reinó en las 
filas rifeñas, pueá empezaron a 
traer de las posiciones francesas 
que habían copado abundante bo-
tín, espccialinente cañones, muni-
»iones y fusiles. Los cañones fne-
vón trasportados por los prisio,;-.-
ros eon grandes trabajos, pero uti-
lizando, en cuanto podían, la ca-
rretera que desde Axdir va hacia 
c' Sur, hasta cerca de la zona fran-
cesá, en una extensión de unos cin-
cuenta kilómetros. 
E L DESEMbARCO 
m cieíah los rifefios que se iba 
a desombarrar en Allmcemas. La 
^tratagema nuestra de Ihs ama-
dos de desembarco por Sidi Dris S 
V^pau los despistó, y dejaron 
expedito el campo de Alhucemas, 
Jondo quedaron pocos hombres. 
<Z Tu FTÍ! 1UÁA FÁCIL EL SALT0 H la 
ebadnia. Tres días después empe-
dban a acudir a Axdir para apres-
arse a la defensa, dando lugar a 
lo combates de Morro^uovoy Ye-
Malmulsl, 
nnt1íernpirianFd0.,"mi<1ÍÓ el «lesaüenfo 
r\ocupados ,a 
la i a r i ^ " . 1 Sodlln. y entrar &&hl í'' T"'Vi,, " ^ i ? n d o " el 
' «nf s o nflht S1^ Cn Axdi1-- La 
Abd e Kr- 6 er!0rm0' y motivó ^ 
'•^ 'u í u Hen1PrendÍora la h u í d a 
de' "ejércu161 "lomi>nto los caídes 
""Dezar ' " rlf.eno" Micron que 
^"ár a .LCn,P,Car é] Pal0 P a ^ 
•,lp. vionH ln'PStOS a Ios soldados 
^mll ¡. Per(lic!a lu í^ftidá, se 
an en obedecer 
„ J : ^ europeos rostidos correcta 
Empañan a ' A ^ i ^ ^ é a t l l s 
rQbios v ^bd-el Kn»"- A-tos 
^ « v o qullgHd0S' di'>e11 ^s ex-
m fefefj E8toá extran-
^ de pr r'"011 vie"do a gru-
1 ellos. Ltielb ,Mnnon 
con Abd-el Krim en su casa de 
Aít Hamara, que tiene seguros 
resguardos subterráneos, y no los 
vieron más . 
11. C \ l íE ( I L L A V t i V VA 
Ante la desfavorable marcha de 
los acontecimientos, el hermano de 
Abd el-Krim vino hará -¿IO? diez 
días de la zona francesa. Remiendo 
CDh este un gran altercado, pues 
quiere que Abd-el-Krira trate la 
naz, miéntráá éste se niega, y po^ 
el contrario, avisa a todos los hom-
brfes que tiene diseminados por «el 
frente dé Melilla tara reorgani-
zar su bástante desmoralizado 
ejército. 
LA IMÍLMLILX T E N T A T I V A 
Marcelo López quiso escaparse 
de las garras de la gete del RIff, 
fugándose "en mayo «on otro sol-
dado, y emepreridiendo. de noche, 
la marcha hacia el Interior, con la 
esperanza de poder llegar a la 2b-
no francesa. Así lo hicieron. Al 
fin llegaron a la línea del Larga. 
Se encontt-aron un-hermoso puen-
te de hierro completamente des-
trozado. Las posiciones sostenían 
fuego nutrido de cañón y fusil. 
Sorteando mil peligros pudleroh 
ganar una dé las posiciones fran-
cesas. ¡M;;s cuál no sería su des-
aliento al encontrarse que la po-
sición estaba recién ocupada por 
los rifeños! E n poder de éstos 
otra vez, fueron enviados, con es-
colta, nuevamente a Targulst, 
donde fueron cruelmente castiga-
dos. 
¡ l'n año de amarguras sin cmh" 
to. esperando morir siempre, cuan-
do no a manos de la |iorda riCefía 
a consecuencia de los bombardeos 
aéreos! . . 
Pero yá pasó todo. Puesto; a 
morir, v a l í a ' l a pena Int < itar II 
brarse del odioso y duro calvario, 
Y esta noche —lluviosa y oscurá 
coino boca de lobo—, los dos ab-
negados soldaditos. pegados a las 
grietas del terreno, han logrado 
arribar a estos picos que acaban 
de conquistar sus hetunanos. 
E L G E N E R A L SÁNJURJO 
El pueblo do Melilla r \ p i o s a ?.l 
caurlillo do sus dovocionos fodo ol 
cariño que por ól si<<nfo . Unas 
horas do omocióu intonsa. 
Ha respondido el pueblo de Me-
lilla a su tradición i i idá lga . De 
las calles en el día de ayer, que 
tal suerte se ha manifestado en 
mucho tiempo hemos de tardar 
on presenciar espectáculo tan con-
movedor. L a causa ha sido el es-
tímulo: para adorar al bravo solda-
do que se ha batido heroicamente 
en Alhucemas, y para expresar al 
caudillo que ha sabido inspirar 
tanTas audacias, no háy disparida-
des de criterio. Deseaba Melilla 
esteriorizar sus sentimientos y 
Tanto por su excelente calidad 
como por su atractivo precio, esta 
nueva remesa de seda que hoy he-
mos puesto a la venta causará agra-
dable sorpresa entre nuestras visitan-
tes y favorecedoras. Hemos recibi-
do todos los tonos de color mas en 
boga. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A YCOMPOSTELAY NEPTUNO 4 8 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
bastó que unos hombres dé buetia 
voluntad le ofrecieran la oportu-
nidad, para que con el mayor en-
tusiasmo, sin previos tactos de 
codo, sin Inteligencia de artificio-
sas organizaciones, acudieran a la 
thanfestación. 
Y así es como se prueban las 
devociones populares. Sánjurjo, el 
general admirado, el soldado idola-
trado por toos, la encárnación efec-
tiva de la Democracia, en sus más 
nobles conceptos, tiene en el co-
razón de cada ciudadano, un altar 
en que se le venera como tipo 
ejemplar de la raza . Cuando en la 
mañana de ayer desfilaban ante él 
masas compactas, más de diez 
mil personas de todas las clases 
sociales, sentíamos la emocHn msls 
intensa ai apreciar cómo los estí-
mulos de un pueblo ño están ador-
riiecldos; es necesario que encuf|i-
'ven el alicinte de un algo que sea 
como la consagración de los sen-
timienios raciales que van en 
nuestra alma, y sólo esperan ol 
momento adecuado para surgir 
potentemente, ora en manife^ta-
r\'i.\ de devociones, en exterioriza-
clón de cariños, ora en el cumpli-
miento de otros deberes que em-
piezan en las horas de trabajo y 
terminan con la vida, ya produ-
ciendo v transform^hdo lá vida 
de la nación, y dando la sangre 
por sus prestigios. 
Sanjurjo^es el verdadero cau-
dillo de la Espacia actual. Su nom 
bre despierta por doquiera can-
das de entusiasmo. Antaño, e n v i -
do éramos nequeñuelos, gustAba-
ñOs hacer "guerras" callejeras: 
todos se decían generales; el nue 
mandaba se decía Prlm. Hoy 
también juegan los ren'ieñuelos Ú 
la guerra, pero el fue dirige á lás 
masas infantiles ^Tardecidas. se 
denomina así mismo, un Snn.iurjo. 
Esto e*i ô que proclama con noti^ 
más precisas hasta donde llega el 
amor que el nueblo siente pir 
Vuestro Comandardo General, ma • 
íiana. aca^-». nuestro General en 
Ji fe y Alto Cohilsario de 'EspiM ' 
on Marruecos. 
L a gloriosa división de Alhuce-
mas ha recibido esto homenaje 
magnífico, en las h c a s que sl-
fr,nfMi a sus triunfos, cuando de 
todas partos le llesan las voces de 
admiración y ou el mundo entero 
se prOclanlá el valor de las tro-
pas que la. int^sran. P i r a ellos es 
loor de esta Fltfcta de lá Raza: 
soldados InvenHbles y caudillos 
que renuevan con su corazón es-
forzado lo»! vieios laurles de Cor-
tas y de Plzarro. los , alt'vos ca-
pitanes que hubieron de penetrar 
con sólo el tesón de sus almas 
broncíneas, en los países más hos-
cos de América. 
"Todos queremos ert e s t e 
día ofrecer al laureado general 
y a su ejército, el testimonio de 
sus más ifervlent.es devociones: 
nrimero ha concurrido a la mani-
festación popular; luego ha esta-
do presente en el sencillo ácto en 
que los periodistas españole^ han 
querido más íntimamente manifes-
tar toda su admiración al soldado 
iluste; ahora se honfa al estampar 
en el sitio preferente de la cása 
et retrato del general Sanjurjo. 
¡Loor, general, España ha en-
contrado en usted el continuador de 
sus más brillantes momentos! 
¡Viva España! ¡Viva el general 
Sanjurjo! ¡Viva el líjército! 
Ñ o l a s . . . 
(Viene de la primera página) 
dia cuando varios obreros se dis-
pusieron a montar en un vágón del 
ferrocarril Cantábrico una caldera 
que el pasado domingo fué descar-
gada do un vapor, en el que se ha-
bía traído a este puerto. 
Destinada a lá Compañía del fe-
rrocarril Cántábrico. se había dis-
puesto pára la tárde de hoy su tras-
lado en un vagón. 
Dirigía la operación el infortu-
nado Angel Villa San Emeterio, do 
cincuenta y cinco años de edad, dé 
estado casado,-natural de Polanco y 
vecíno actualmente dé esta ciudad, 
residiendo en la calle de Magalla-
nes, número 5. entresuelo. 
Varios obreros le ayudaban en 
esta ocupación, y entre ellos Celes-
tino Solórzano, de veintinueve años, 
también vecino de esta ciudad. 
Fuertemente amarrada la calde-
ra — enyo peso era superior a dos 
toneladas—. la grúa comenzó a 
funcionar; pero de recente, al es-
tar la pieza a su altura pañí árriar-
la sobre el vagón, se desempalmó el 
cable por la gasa del gancho y la 
enorme caldera se inclinó baria uno 
de los lados, precisamente hacia el 
que se encontraba el desgraciado 
carretero. 
Todos los obreros dieron un s^i-
to de espanto, y uno de ellos, el 
citado Celestino Solórzano Gonzá-
les. pretendió desviar la caldera con 
los brazos. E l noble intento fué 
Inút'J y á punto estuvo de costarlo 
ta vida Iva caldera cayó pesada-
mente sobro el pobre carretero, que 
so encontrábá én ¿1 suelo, al costa-
do de un v;«gón, aplastándole. 
Sus compañeros, tü cuanto so 
desarrolló el hecho que dejamos 
relatado, se apresuraron a recoger 
del suelo a Angel Villa San Emet •• 
rio. y en un coche de tninto le tras-
ladaron a la Casa de Socorro; ppro 
cuando llegó al benéfico ostah!?,M-
miento y se le colocó rápidamente 
sobre la mesa de operaciones, los 
médicos que se disponían a asistir-
le sólo pudieron certificar su muer-
te. 
E l pobre obrero, tenía una herida 
enorme en la fegión poplítea Sh-
poniendo los doctores — heclfo que 
se comprobará en la dlligenriá do 
autopsiá — que tiene también ro-' 
tas varias costillas y otras roturas 
internas. 
fel oti'p obrero, Celestino Soór-
zano González, fué asistido también 
de varias distensiones y relajación 
de los músculos. 
Irimediatamente r.»̂  dió aviso al 
Juzgado de guardia, que se.consti-
tuyó con toda rapidez cn dicho cen-
tro ibenéfíoo. 
L a desgracia, al conocerse y di-
vulgarse, produjo hondísima impiv-
Bl6n entre los compañeros de ja 
víctima y los trabajadores del mue-
lle. 
SEÑORITA A M E L I A M t Ñ E / 
Como la princeslta de un ensueño 
surge a la contemplación de nues-
tros lectores este encanto de mujer 
que responde por Amella Núñez. 
Tan bella danrta es Presidenta 
del Bando "Pensamiento". 
T V S A L I DO 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar ayer a la bellísima damita Lui -
sita Núñez, primita muy querida 
de las señoritas GeOi'gina, Amella y 
Chelita XúñP7. 
Estuvo breves horas entre nos-
otros, siendo su viaje a ésta para 
depositar una corona de flores en 
la tumba en que reposan los restos 
de su Idolatrado hermano. 
/Muy feliz viaje deseamos a tan 
Centd señorita, a.la que reiteramos 
nuestro saludo. 
LAS H[JAS D E F E H E E I R A 
Pasando una bréve temporada en 
ésta, se hallan las lindísimas bijas 
del señor Antonio Ferreira, que re-
siden en lá Capital. 
Les deseamos uña grata estano;,i 
entre nosotros, enviándoles nuestra 
bienvenida* más afectuosa. 
Lauro Forliándoz. 
r 
D E M A D A M E M . S E N T O U R B 
Pomada f mne* sa maravillosa, In-
trlible, para cürar radicalmente to-
¿ J las enfermedades de la piel tales 
cuno- heipes, eczemas, tíranos, mani-
festaciones del ñcldo rico, úlceras por 
antlpuas que sean, f í s tu las etc. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor Morist, Máximo Gómez 412. 
También sa vende en casa de Parrá, 
de Jonhson, de Taquechel y "Pn la Bo-
tica Americana. 
Ind. 27 Oct. 
Querida señora: 
MI amiga Claudlna tiene un 
abrigo del pasa'do Invierno, con 
cuello chai bastante corto y desea 
arreglarlo para usarlo este año. 
¿No le parece que le quedaríá aiO; 
dernizado, corriendo el cuello de 
piel en una franja que déscendie-
1̂ a por delante hasta el borde del 
abrigo? Por supuesto, quitando la 
piel de los puños, ya que se au-
menta por otro lado. 
\ '. , • Süya, 
LoHoia. 
L A . R E G E N ! 
avisa, por este medio, que estando 
próxima ajsfectuarse una nueva su-
basta, ruega,a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para n<í verse en la nece-
sidad de recurrir a Incluirlas en la 
referida subasta. 
CflDÍM y García. 
ABELARDO T0ÜS 
T E L E F O N O 31-3955.—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garantí* 
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
BE SAN FERNANDO DE 
CAMARONES 
l \ S A L I IK) 
Mny sincero y afectuoso lo de j i -
co á la bella y culta comphñera N^y-
sa. por su designación como Qro-
nista Social de un Importante perió-
dvo «apital-no, en ol pintoresco ba-
rrio de Calabazar. 
K X F E R M A 
Desde hace algunos días se en-
cuentra atacada do un fuerte ata-
que grippal, que- le ha obligado a 
guardar cama, la inteligente seño-
rita Acacia Esjther Acevedo, com-
petente Jefe Local de Comunicacio-
nes de Calabazar de Habana. 
Por su pi;onto restablecimiento 
hago fervientes votos. 
SANGRIENTO SUECO 
E n la finca Carmita. Barrio de 
Ciego Alonso, perteneciente a esto 
térm'no mun(íc;/pal, sostuvieron un-, 
reyerta el pasado mártes. los veci-
nos de aquella finca. Quintfn del 
Sol y Ramón Moreira, resultando 
ambos heridos do machote, siendo 
conducido a Palm ira. y curado en 
la casa de socorro de allí el herido 
Mofeira. de heridas graves,, más 
tarde fué trasladado a Cienfdegos. 
También fué llevado a dicha Ciu-
dad Qu'ntín del Sol, para atender 
allí a su curación. 
E l activo Jefe de la Guardia RÍt-
ral de este Pueblo, sargento José 
Manuel Núñez, inició las primeras 
dlli.eenicias. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Hasta ahora desconócei/se las cau-
sas de la reyerta. 
( orrosponsal. 
Morcodita.— 
Estamos bajo el imperio del co-
lor. Jamás vi en las telas de ves-
tidos, combinaciones tan audaces ni 
tan artísticas. 
Para sus vestidos de Otoño é In-
vierno le recomiendo vea las se-
das pintadas qué acaba de recibir 
•'Le Printemps", Obispo S3 esqui-
na a Compostela. Encontrará cre-
pé meteoro pintado, en forma de 
guarnición, precioso, a $14 el cor-
te. Otros crepés meteoro de calidad 
doble y del más rico colorido, a 9 
pesos el corte. E n éstos hay, en-
tre otros, los estilos- "Batlk" y 
'Cubista". Crepé Cantón pintado 
en estilos muy originales, a cuatro 
cincuenta y tres setenta y cinco el 
corte. Foulard radiante, estámpado, 
lindísimo, a seis pesos el corte y 
Crepé Georgette a listas de seda, a 
seis pesos o si es brocado, a cíned 
veinticinco el corte de vestido. 
Como me,, pide que le informe 
de los estilos que imperan y de 
sus precios, fui allí a enterarme pa-
ra poder complacerla. 
Vsirias s e ñ o r i t a s . — 
;Ay, señoritas! Su pregunta, ál 
parecer tan sencillá, tiene fnücho 
que decir. ¿Cuál es el calzado pa-
j ra vestir con las maravillosas toi-
j IHtes de estación? ¿Estuvieron us-
¡ tedés en lá suntuosa exhibición de 
¡ trajes qtie en el teátro Principal 
de lá Comedia hifcieron las señori-
1 tas Salas? ¿No se fijaron en los 
¡ zapatos que las bellas modelos lu-
| cieron con cada nuevo vestido? L ^ 
sentiría mucho, piles quedaría con-
testada en gran parte su pregunta. 
Aquellos finos y elegantes 'zapatos 
eran los últimos modelos que de 
la§ áfamadas casas de "Albert", 
New York, y dfe- "Bailly"r Suiza, 
acaba dé recibir e1 señor Mercadal 
en su peletería de Obispó y Cuba. 
Sin embargo, siempre están a tiem-
po dé Ir a esa casa, " L a Granada" 
y enterarse de la última moda en 
calzado .tie estación. Lo más nue-
vo y distinguido. 
Horchata do almendras dulces.^— 
t 
Desde luego se echan en agua hir-
viendo para pelarlas, y después se 
muelén en oí mortero, rociáridolas 
con .algunas gotas de agua, al Se 
juzga necesario. Añádase a la pks-
ta la -cantidad suficiente de aqué-
lla, batiéndola bien paraj que se 
Incorpore: se cuela por tamiz y Se 
procede en seguida según se ha di-
cho. . / 
Bíilsamo anodino. — Tómense 30 
gramos de jabón blanco, siete gra-
mos de opio sin preparar, doscien-
tos sesenta de espíritu de vino rec-
tificado; téngase a un fuego lento 
por tres días, cuélesa el licor y 
añádasele diez gramos de alcanfor. 
Este bálsamo sirve para calmar 
los dolores y es muy útil en las 
torceduras violentas y en los dolo-
res reumáticos, cuando no vienen 
acompañados de inflamación; ha 
de untarse con la mano caliente la 
parte dañada, o aplicarle un peda-
zo de lienzo empapado en 1̂ hálsa-
i mo, y renovarlo cada tres b Cuatro 
horas .hasta que se quite el dolor. 
E l inl'ortuilado caivetero era tan 
estimado como conocido. Trabaja-
ba para respetables casas de comer-
cio santandcHnas, clientela que hs-
bía formádo con su conducta ejem-
plar. 
V i l l a c l a i e ñ a foa.— 
Me basta leer su pseudónimo pa-
ra saber que es usted todo lo con-
trario. . . 
¿Cómo no he de teuer gusto en 
contestarle? Siempre lo tengo para 
complacer a mis lectores. Las pre-
guntas las contestaré por el orden 
en que vienen: lo. Jabón Reuter, 
es bueno; 2o., ¡Hay tantas coáas 
para hacer un regalitol Depende de 
cjue desée gastar ntucho o poco y 
del gradó de amistad. Desde unos 
pañuelos, unas medias de seda, un 
corte de vestido, un frasco de 
esencia, un lindo hibelot. una ar-
tística y moderna joya, un relojito 
de pulsera o para colgar del cue-
llo, en fin, ¡son tantos lós rega-
litos que pueden complacer a su 
amiga, que no podría enumerarlos! 
Desde luego, que una joya es 
siempre un obsequio de "honra y 
provecho". Le recomiendo la joye-
ría de "Cuervo y Sobrinos", en San 
Rafael y Aguila como la más dis-
tinguida y mejor surtida de la Ha-
bana. Allí emontrará desde una 
artístfca medalla con su cadenita, 
hasta Una preciosa pulsera y otras 
muchas chucherías de adorno y de 
gusto. L(> riiás de moda siempre. 
;lo. Su última pregunta queda con-
testada con lo que digo riiás arri-
ba a "Mercedita". ¿Complacida? 
• N E P T U N O 3 6 • 
1 < Í | OriJukción pQrMente sislemáNeáleffi 
L I t e EOreálHenne.Mósaje.fkicure, Ondu-
C lación Marcel; Corte de Melenfls. ShampCejart 
^ T e l é f o n o M - g I T T . 
J A B O N " A G U L L Ó " 
l ' ro j íuntona .—. 
Pregunte en casa de Mme. Gil . 
y pivba blenv ule en esa peluquería 
tendrán algún aceite o pomada que 
con auxilio de un buen cepillo ob-
tendrá el «ístiltado apetecido. Dí-
gale a Mme. (!il que va de mi par-
(•e. ella es muy amabló y la aten-
derá. Obispo 86. Teléf.: A-69T7. 
(No le recomiendo ussir el teléfono 
porquo nunc:- es lo mismo que ha-
blar eh persona). 
Casera":— 
Creo que le gustarán esas dos 
recetas de dulces fáciles de hacer: 
Leche asada—Mézclese y revuél-
vase bien leche, azúcar y huevos 
batidos, y ásese con fuego arriba 
y abajo. 
Soplillos con chorolatc.'—Cuézase 
tres onzas de chocolate y medio 
cuartillo de leche; añádase una cu-
charada de fécula de patata y dé-
jese cocer unos tres minutos y an-
tes de que se cüajen por enfria-
miento échense cuatro yemas de 
hüevo batidas también. 
--'Mézclese todo y viértase en un 
molde estañado untado con mante-
ca caliente: póngase al fuego con 
el horno portátil y sírvase al mo-
mento. 
.Mártir dol amor.-
Perdone ¿no será más bien már-
tir de la ociosidad? Una joven Sol-
tera, sana, huérfana y sin bienes de 
fortuna, no debe deslizar las pre-
ciosas hpras de su existenela bajo 
el techo de una hermana buena y 
confiada como la suya, para sus-
pirar por un imposible como debe 
ser para una' mujer honrada, su 
hermano político. La sola idea, es 
ya reprobable de todo punto. Au-
séntese de la casa con cualquier 
motivo. Trabaje, como tantas> mu-
jeres de mérito lo hacen. E n cual-
quiera escuela piidiera encontrar 
por lo pronto uh puesto de pasan-
te aunque sea sin retribuc-ión por 
el momento, mientras aprende o en-
cuentra algo mejor. A su •buena 
hermana le dice que ha decidido 
trabajar y prosperar, corrió tantas 
otras. ¡Que Dios la ayude! 
Baños de pies, calniantea 
Hágase hervir en una calítldád 
bastante de agua medio kilogramo 
de salvado, un poco de malvavis-
co, dos o tres puñados de hojas 
de malva y otros tantos de parie-
taria. En este baño no debe es-
tarse mucho tiempo. 
Polvos- estomacales 
Ocho gramos de quina en polvo, 
tres granos de ruibarbo en polvo, 
un grano de tiope de Lemery y un 
grano de sal amoniaco todo mez-
clado. 
Esta dósis debe tomarse antes 
de comer o en la primera cuchara-
da de sopa, én caso de "debilidad 
de estómago". 
Licor para fortificar la dentadura 
Tómese ciento veinte gramos de 
espíritu de vino; cuatro adarmes 
de guayacán y dos de quina en 
polvo; pónganse dfcntro de una bo-
tella bien tapada, meneándolo dos 
veces al día. 
A los ocho se pisa por un paño 
fino, y puede usarse poniendo diez 
o doce gotas en medio vaso de 
agua templada y enjuagándose <rua-
tro o cinob veces por semana. 
Solución al Acoiti.jo antoiior; 
"La cebolla". 
Otro a c o r t i j ó : 
-¿Cuál es lá capital de España 
dónde se vive con más economía? 
(Solución mañana). 
Agua higiénica para la boca 
Es un excelente remedio pára 
fortalecer las encías y evitar loa 
dolores de la dentadura, el uso 
diario de esta agua. Todas las 
mañanas se lava bien la boca con 
agua clara templada, echando en 
ella unas gotas de agua de esplie-
go . Esta agua deshace y despega 
las serosidades de las encías y dé 
las glándulas salivales. / 
.Modicamcntos quo jtuodon prepa-
rarse en la casa: 
Agiia cío cebada. — Después de 
haber dado tres o cuatro heWores, 
se quita el aguá primerá, se echa 
otra nueva y se cuece hásta que 
se abre el grano. Si lá cebada es 
perlada, no háy necesidad de mu-
dar el agua. Cüéce como la otra, 
y después se cuela. 
Polvos para l impiar la dentadura 
¡I 
Es de la mayor importancia cul-
lar la, dentadura con esmero, ¡Los 
diferentes polvos que se usan para 
conservar la blancura de los dien-
tes suelen ser perjudiciales. L a ce-
niza de romero quemado, el car-
bón reducido a polvo muy fino o 
la piedra pómez lavada y porfiri-
zada son preferibles. 
E l aseó v diario, la moderación 
eri lás bebidas fermentadas y en 
los condimentos salinos, el cuida-
do en preservarse de las variacio-
nes atmosféricas y el abrigo son 
los medios más convenientes para 
conservar la dentadura. 
yJIS^WALLACE 
^ B W U R 
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let, í Continúa) 
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^ v e f - n í f e l ^ S Para cumplir - dn misión. 
Refiriéndose a )as palabras'de 
lldorim, asombrábase y se pregun-
Uba quién podía haberle enterado 
de su historia. Malluch, no sería 
oiertamente; y menos Simónides. 
quo tenía interés en ocultarla. 
¿Habría sido el informante Mes-
sala? No. no; la revelación podíi 
perjudicarle mu^ho. Sus conjetu-
r;is eran vanas, y arribaba a la 
misma solución: el informante de-
bía ser un amigo que algún día se 
presentaría. Era cuestión de espe-
rar más. de temer aún un poco de 
paeieuoia. Tnl vez la ida del je-
que a la ciudad se relacionaba con 
el asunto. Acaso la carta precipi-
tara | | revelación. 
Y paciente se hubiera mostrado 
a poder crepr que Tirza y su madre 
aguardábanle on circunstancias ta-
les que les permitieran abrigar se-
mejantes esperanzas i las que él 
abrigaba; sí, en otras palabras: que 
su conciencia no lo recriminase por 
i su inacción. 
¡ Huyendo rio tales reoriurnacio-
ifles. salH a pasear por ol Huerto, 
; del eni''ñdose n trochos, ya conteth-
I piando dlsrrnído la cosecha de dá-
] tiles, ya siguiendo el vuelo de los 
j pájaros que Iban a ocultarse entre 
, las lamas de las palmeras, bien 
feégufa el curso do los enjambres de 
abojns que rodeaban rumorosas los 
•«hu-JtoH fVoridos. libando la miel 
de entre sus pétalo?. 
Llegó hasta la orilla del lago y 
se detuvo contemplando sus límpi-
das aguas, apenas rizadas por %! 
viento, las cuales, con su rumoro-
so movimiento, evocaban en su men-
te la imagen de la egipcia; y re-
cordanéo las dulzuras de aquella 
noche que pasó al lado de tan ma-
ravillosa belleza, a ín /rea lzádá por 
el encanto do sus canciones y rela-
tos, llenóse su corazón de Infinita 
ternura. Recordó lo retrecl\erD de 
sus movimientos, el atractivo de su 
risa musical, la fascinación de su 
persona, la suavidad de su peque-
ña mano, que apretaba la suya con-
tra el manso del timón cariñosn-
mente-.. De Iras, su pensamiento 
volaba a Baltasar y a su maravi-
lloso relato: do ésto al llry de los 
judíos, que el santo hombre, con 
tan profunda convicción, creía vi-
vo y suponía había de apar-icer 
próximamente. . . Y aquí se detuvo 
tratando de indagar el misterio y 
logrando la satisfacción que busca-
ba: porque nada hay más fácil que 
refuta" un pensamiento conforme a 
nuestros deseos; y así rechazaba 
de plano la opinión sustentada por 
Haltasar respecto ál ré'.no. Un rei-
no do almas, si no se oponía del to-
do i las doctrinas saduceas sem-
bradas1 por él por sus padres, pare-
cíale deducción sobrado abstracta y 
pugendiada por el ensueño. Un rei-
no de Ju'dea, o de otro pueblo, era 
más comprensible; semejante reino 
había existido, y por tal razón po-
día volver. Y su orgullo se satis-
tr*-ía al pensar en el nuevo reino, 
m á c vasto en sus dominios y de 
mayor esplendor que el antiguo; en 
un nuevo rey bajo cuyas banderas 
él encontraría, sobre todo .vengan-
za y honores. En tal estado de áni-
mo regresó al aduar. 
L a comida del inedio día estaba 
dispuesta, y terminada la refacción, 
hizo que llevasen ante su tienda el 
carruaje pará proceder a su exa-
men. La palabra expresa pobremen-
te el cuidado con que estudió y 
observó el vehículo. No 8i> le esca-
pó ninguna particularidad, y con 
satisfüooióu que se comprenderá 
más adelante, vió que era do tipo 
griego, y en , su sentir preferible 
ál romano, bajo muchos aspectos, 
por su mayor anchura de rueda a 
rueda y menor altma de eje. L a 
desventaja de ser más pesado la 
compensarían sus árabes. Por lo ge-
neral, los constructores romanos de 
carruajes, como los fabricantes mo-
dernos, sacrificaban la solidez a la 
ligereza y la resistencia a la gra-
cia, mientras que los carruajes de 
Aquiles y de los "reyes de armas", 
destinados a la guerra, eran toda-
vía los prefer'dos para los juegos 
ístmicos y olímpicos. 
Inmeuiatamente trajo los caba-
llos, loá enganchó al carruaje y los 
condujo al campo de ejercicios, don-
de hora tras hora les obligó a efec-
tuar toda clase de evoluciones. Al 
caer la tarde, regresó al aduar, con 
ánimo tranquilo y decidido a apla-
zar toda medida contra Messala 
hasta el día do lás rárrerns. E l pla-
cer de medirse con su rnemflfro an-
te todo «1 Oriente, no lo hubiese 
cambiado por n;ngún otro. Su con-
fianza cn el triunfo crá absoluta-
Los caballos serían sus auxiliares 
én la ompresíj. 
— ¡Que se prepare! ¡Que se guar-
de! ¿No es verdad. Antaies. Alde-
bárán? ¿No es cierto, Rigel, mi ex-
celente corcel? Y tú, Atair. rey de 
los conedores? ¿No es verdad que 
debe tem'inos? ¡Ah, ah! ¡Bravo, 
ma.unífb.o! . . . 
Así hablaba a los caballos en los 
intervalos de reposo, repartiendo 
entre los cuatro sus oaricias. 
Ya on plena noche, Ben-IIur sen-
tóse a la pueita de la tienda, aguar-
dando a Ilderim. que aún no hábía 
vuelto de la ciudad. No sentía im-
pacieneva. ni sobresalto, ni duda. 
Por el contiario, satisfecho de los 
caballos, hallábase de buen humor 
v ( asi alegre, bio î por la esperan-
za del triunfo, ya gozando del re-
poso tras un día de gran fatiga, 
ora por haber cenado oon'exrelen-
te apetito, o sea por la dejadez y 
depresión que so experimenta tras 
emociones excitantes, como ley in-
falible de la p/evisora naturaleza. 
Re creía en las manos de la Trovi-
dencin v no lejos de sus enemigos. 
Por fin" oyéronse los pasos precipi-
tados y regularos de un caballo, f 
Malluch se apeó ante él. 
—Hijo do Arrio — dijo después 
de los saludos usuales, •— el je-
que Ilderim te saluda y te pide que 
montes a caballo y me sigáis a la 
ciudad. 
Ben-Hur, sin preguntar nada, di-
rigióse al departamento de los ca-
ballos. Aldobarán se le ace i tó como 
Ofreciéndole sus servicios. E l lo 
acarició: poro pasó'a escoRer otro, 
porque la cuadriga era sagrada: só-
lo para las carreras. En breve los 
dos jinetes galopaban en silencio 
hacia l̂ t ciudad. 
Ceî ca del puente de Seleucia cru-
zaron e Irío en una barca y entra-
ron en la ciudad por el oeste. La 
vuelta ora larga; pero Ben-IIur 
aceptóla como medida de precau-
ción, comprendiendo que había ra-
¿ones abundantes para ello. 
Penetraron en el muelle de Si-
mónides, y, a la puerta del gran 
almacén, detúvose Malluch y apeó-
se. 
—Desmonta. Hemos llegado. 
Ben-Hur reconoció ol sitio. 
—¿Dónde está#el jeque? —pregun-
tó, i 
—Ven contnigo. Te llevaré ante 
S I - -
Un guardián tomó los Caballos, 
y casi antes de darse cuenta do lo 
que pasábale, encontróse I3en-Hur 
de nuevo ante la estancia del mer-
cader, sobre el terrado, y escuchó 
las mismas palabras que la prime-
ra vez: 
— ¡Que entre en el nombre de 
Dios! . . . 
c A h i t ü t o v n 
SIMOMDLS RINDi; ( T E N T A R 
Malluch so quedó a la puerta, y 
Ben-Hur entró solo. , | 
La estancia era la misma en que [ 
ol joven habló por primera vez con i 
el mercader, y nada había cambia-
do pn ella, excepción hecha de que I 
ahora, junto a la silla de brazos, j 
¡sobre uh pedestal de madera, más! 
alto que un hombro de talla ordi-
naria, había un cándelAbiM}. de cu- | 
yos brazos pendían una media do-
cena de lámparas de plata que alum 
braban con gran claridad la sála. 
Ben-Hur adelantó un poco y'se 
detuvo. 
Tres personas estaban presentes, 
contemplándole: Simónides. Ilde-
rim y Ester. 
Paseó su mirada del uno al etro, 
cohio si buscase en sus rostros la 
respuesta a la pregunta que Acaba-
ba de formular en su cerebro: 
"¿Quó negocios pueden tener és-
tos conmigo?" Pregunffe a la que 
sucedió instantáneámente esta otra: 
'.'¿Serán amigos, o enemigos?" 
Al cabo, sus ojos 'se posaron so-
bre Ester. 
Los hombres le contemplaban 
bondadosamente; en el rostro de i 
ella había algo más que bondad,! 
algo más espiritual, que compren-j 
dió aun siendo Incapaz de defi-l 
nirlo. 
..Habría leído bien? E n s u mi-
rada parecióle ver álgo de la ex-
presión de la egipcf^, y por un ins-
tante la knagen de ésta rivallzd. en 
su mente con la de la gentil judía. 
Sin darle tiempo para hacer com-
paraciones, una voz volvióle a la 
realidad: 
— íHijo de Hur! . . . 
Volvióse hacia su interlocutor. 
—Hijo de Hur—repitió Simóni-
des con énfasis, como sí quisiera 
inculcar en su mente lo que iba a 
decirle,—la paz del Señor Dios de 
nuestros padres te deseo. . . Se de-
tuvo, y añadió: Te deseamos yo 
y los míos. 
E l aticiano estaba sentado en su 
sillón, y Ben-Hur olvidó sus miem-
bros deformados, fascinado por 
aquella majestuosa cabe/a, aquél 
rostro de facciones enérgicas, tie 
ojos penetrantes. Después de cru-
zarse de brazos, inclinó la cabeza, 
saludando. 
—Simónides—contestó Ben-Hur 
muy conmovido,—la sagrada pa^ 
que me desea», té la deseo á mi 
vez como un hijo a su padre. Hay 
perfecta inteligencia entre nos-
otros. , 
Así, delicadamente, procuró elu-
dir la sumisión del mercader, como 
de siervo a señor, dándola otro 
carácter más afectuoso y elevado. 
Simónides dejó caer los brazos, 
y volviendo el rostro hacia Ester, 
dijo: 
-—-Un asiento para nuestro señor, 
hija. 
E l la se apresuró a llevarlo, y 
quedó de pie, ruborosa, paseando 
su mirada de uno a otro, de Ben-
Hur a Simónides, de Simónides a 
Ben-Hur. 
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Ayer entró en uno de los areneros 
de la gran rada del estuario de 
esta, el costero "Baire", unidad na-
val de la marina de guerra de Cu-
ba, luego de algunos dias de lle-
gado a Tampa. 
E n tropos de dicción como talla-
dos con el buril de Fidias. redon-
dos y admirablemente brillantes, 
predicaba su doctrina, mantenien-
do al auditorio pendiente de sus 
labios convertidos en abundante 
A priori, los titos funcionarios: manantial de ideas, tocando los dia-
del régimen de Gobierno tampeño, | tintos extremos que formaban el 
cumplimentaron cortésmente a la 
oficialidad del barco de la nación 
amiga; después, la delegación del 
Centro Asturiano les .obsequió con 
espléndida recepción, en la que rei-
nó el más cálido*entusiasmo por 
ambas partes, haciéndose elocuen-
les discursos e inspirados brindis. 
Seguidamente la empresa Fernán-
dez que ocupa el teatro del hermo-
so palacio de la avenida de Nebras-
ka, celebró una función de gala, 
cii honor de los marinos cubanos-
GUANABACOA AL DIA 
Ecos de Manzanillo 
tema ranital con elegancia exquisi-
ta de exposición. 
Aquel talentoso sacerdote jesuí-
ta, orfebre y maestro de la palabra 
y de las ideas, con gestoe suaves, 
con dulces genuflexiones de voz, 
habló de la misión del sacerdote U - j ^ r ^ ^ ¿ r l ^ W J ^ ^ o d U d'e Sa 
EJi HOMENAJE DE MAÑANA 
Pocas horas las que faltan para 
el homenaje que todos los eleme í-
tos de Guanabacoa van a ofrejor 
al joven doctor Hilario Candela, 
Jefe Local de Sanidad. 
Mañana domingo, a las ocho de 
la noche y en los salones del Casma 
Español se verificará el banqtiete 
servido por " E l Palacio de Cris-
tal". \ 
Homenaje de cariño y de simpa-
tías que ofrece toda una sociedad 
a un valioso elemento que el nati-
vo Gobierno del ilustre Gener,.! 
Machado ha designado para el im 
Noviembre 3 ^ 
Con gran alegría se ha recibido 
en esta Ciudad la noticia de que el 
! gobierno Wa díspueeto se sitúen ¡ 
más sentido pésame su sobrina po-> $50 . 000 . 00 por* provincias para) 
lítíca la señora Autran, Vda. de L a - I dar comienzo a los trabajos de 
valette, su hermano Manuel H«>r- Obra» Públicas, que tanta falta ha-
M I S C E L A N E A 
nández, sus sobrinos Esther y Raúl 
Roca, y demás familiares, 
A posteríori, ayer sábado en la sug andes doctrinad y preceptos, oche, fueron los oficiales del Bal-1 „ , , J . - „ T , ^ _ F Q R . 
. i •. u 11 T r o n ó contra el divorcio, aportan-
R recibidos suntuosamente en el i i o n " t u u n a e i u i ^ tna a „ 
suita entre los humanos con con- nidad 
vincente y sólida argumentación,! Como invjtadoa de honor fi^nrart 
d^-las penalidades que los padres 1 los muy estimados doctores Miguel 
sufrían en México, de la necesidad | de Castro y Francisco García Ca-
de acerrarnos más a Dios, dé lajrranza. ex-jefes locales y compa-
necesidad de identificamos más con ¡ñeros del featejado. 
En nombre de la Comisión orga-
nizadora que preside el señor Se-
gundo P.'esmaues. ofrecerá el ban-
quete el señor Plutarco de Villaio-
bos. Presidente de la Delegación do 
Veteranos de esta localidad. 
Al acto asistirán, como ya hemos 
publiepdo. el Hon. Presidente de la 
República General Gerardo Macha-
do, los Secretarios do Gobernación 
y Sanidad, y el muy querido Direc-
tor, Pepín Rivero, quien ha pionu-
tido hacer todo lo posible por con-
currir. 
Pasan de trescientos los coman-
sales. 
do copioso bagaje de argumentos en 
demostración de lo perjudicial de 
esta institución para el desenvol-
vimiento social, la desintegración 
de la familia, —y en algunos casos, 
la puerta abierta a la inmoralidad , 
(apuntamos nosotros) 
Esos periodos hecho en su mag-
nífico sermón el ilustre orador sa-
do, precisamente en un pueblo en 
que, en el estado de la Florida, 
en el último trimestre los aboga-
dos han tramitado más divorcios 
que en el resto del año . . . creemos 
haber leído recientemente en un 
gran diario habanero, el criterio de 
un ilustre prelado, que estima que 
el abuso de la inmoralidad en este Se hacen los preparativos, para 
país se debe a la facilidad con que j celebrar una gran Velada el entrin 
se proporciona la manera de 
alcázar cpbann ofreciéndoseles por 
la directiva del Círculo Cubano, 
otra gran recepción, y la compañía 
de bufos cubanos Aiango-Moreno 
que allí actúa, una función en su 
honor. 
A bordo del "Baire". fueron reci-
bidos por los oficiales del mismo, 
el presidente del Centro Asturiano, 
Sr. Laureano Torres, el Sr. V . 
Fernández, empresario de la com-
pañía de opereta española que ocu-
pa el teatro de los astures,, y el 
Sr. Sanfe>fz, redactor del diario es-
pañol " L a Prensa"'. Fueron obse-
quiados espléndidamente, cruzán-
dose entre todos las más. afectuosas 
ffases do simpatías y sincero afec-
to. 
Anoche, antes de retiramos a 
clesc&nsar, pasamos por frente a la 
iglesia católica, notando en ella! 
inusitada animación de fieles. E l | 
público se desbordaba por las afue-
ras del pcaueño templo, invadien-
do la ancha acera» • / 
¿Cuan era la novedad? 
Que predicaba un sacerdote re-
cientemente llegado de la Habana. 
Nos detuvimos, y atravesando 
por entre la masa de público, lle-
gamos hasta donde pudiéramos oír 
el sagrado orador. Y en verdad 
que de PIJOS nos sentimos compla-
cidos. Oímos algo que esta .Tampa 
de literatos de similor y oradores 
insufribles, resulta exótico, pero} pudiera aplaudir, grandes y conti-
rauy digno de oírse . nuas ovaciones hubiera recibido 
E l padre jesuíta que oraba, di-jaquel santo val'ón que ha venido 
a Tampa a convencer a los escép-1 
ticos e incrédulos de la verdad di 
ÉL SANTUARIO DE LA CARIDAD 
D E MI.V^S 
di-
vorciarse los matrimonios-.. 
En esta Tampa, suele suceder, 
que los novios trabajan mucho an-
tes de casarse pero él se encarga 
rie prepararse económicamente pa-
ra el acto nupcial, y ella se encarga 
de depositar sus ahorros para enju-
gar los gastos del divorcio. . . 
Y aquel ilustre sacerdote jesuí-
ta, parándose delante del Altar Ma-
yor —la iglesia católica de Ibor ca-
rece de Púlpi to— seguía orando, 
imprimiendo cada vez mayor ani-
mación a su sermón. 
¡Sí en la santa casa de Dios se 
te día 16 en el Teatro Caí tal, 
Función que se verificará a be-
neficio del Sanatorio de la Caridad 
do Minas, y en la que fiorurará til 
el programa la comedía " L a Casa 
de la Troya", de Pérez Lugín y Li -
nares Rivas. representada por la 
compañía de la Sociedad " L a Ar-
tística Gallega". 
Dai'emos detalles. 
rigiendo su verbo suave, persuasi-
vo, a compacto grupo de fieles la-
tino-americanos, en un español lim-
pio, castizo, sin alardes de repuja-
da retórica, huérfano de ampulosi-
dades, paradojas ni metáforas va-
cias • 
vina: 
I V d r o S. PEREZ 
Noviembre 1" 
V I B O R E Ñ A S 
SENTIDO PA L L E C I M I E N T O 
E l jueves por la mañana recibió 
cristiana sepultura en el Cemcnte-
r;o de esta Villa, la respetable se-
ñora Rosario Hernández, Vda. ele 
Galuzzo, tía política de la distin-
guida señora Carmen Autrán, Vda. 
de Lávale. 
E l entierro salió de la casa Ca-
lixto García núm. 75. resultando 
una verdadera manifestación de 
duelo; dado que, la finada gozaba 
de gran estimación en esta socie-
dad. 
En nombre de los familiares hit 
bló en el Cementerio el muy estí-
¡ mado amigo nuestro, señor Santi.i-
i go López y Tejeda, quien con sen-
| tidas frases destacó las virtudes de 
¡la dama desaparecida y dió las gra-
¡ cías a todos los concurrentes. 
| Descanse en paz, y reciban mi 
A L A D M I M S T H A D O H DE H \ V \ -
\ \ C E N T R A L 
Llamamos la atención del caba-
lleroso Administrador de Havana 
Central, acerca de la frecuencia con 
que se víeno dando el caso que los 
tranvías que circulan por las ca-
lles de esta Villa choquen por la 
proximidad que lleva uno a otro. 
Cuando son dos los carroa que 
están en el servicio, la luz natural 
indica que el carro de atrás debe 
'r a cierta distancia del primero, 
para evita»" esos choques que, aun-
que hasta la fecha no han resulta-
do de gravedad, pero conmueven a 
todo el pasaje y lo ponen en peli-
gro. 
E L CIRCO DE LOS HERMANOS 
MONTALVO 
Desde hace varios días tenemos 
en esta Villa el magnífico Circo de 
los Hermanos Montalvo, pero no 
celebrarán la primera función has-
ta el sábado 21 de los corrientes. 
""Todas las tardes acuden infinidad 
de familias al solar de Bárrelo, 
frente al Parque de la República, 
donde se está instalando, para.vt-r 
las fieras y otro^ animales que han 
llerado. 
En estos días llegarán los came-
llos. 
UNA F I E S T A B A I L A B L E 
Las graciosas señoritas Ofelia y 
María Angélica de la Pezuela. or-
ganizaron una fiesta familiar el pa-
sado miércoles en su morada, para 
festeja.* el santo de su tadre el es-
timado caballero Carlos de la Pe-
zuela, Administrador de Correos de 
esta localidad. 
Resultó una fíestecita muy sim-
pátka a la que concurrieron nume-
rosas señoritas y jóvenes amigos, 
siendo todos obsequiados exquisi-
tamente. 
Hasta el amigo Carlos de la Pe-
zuela hacemos llegar nuestra feli-
citación. 
EN L A K a . L S U DE L O S ESC O-
L A PIOS 
Ante numerosa concurrencia, so 
celebraron ayer viernes en la igle-
sia de los Escolapios, los cultos pia-
dosos del Segundo de los Nueve Pri-
meros Viernes de mes. 
Tanto por la mañana como por la 
noche se vió el templo invadido de 
fieles. 
Cultos estos que han sido orga-
nizados por la asociación Apostola-
do de la Creación que tiene de di 
rector el muy querido Padre Juan 
Puíg. 
J e s ú s ' Ja lzadi l la . 
DEL MOMENTO 
NOTAS V NOTICIAS 
De amor. 
Por el distinguido caballero, se-
ñor Manuel de la Concepción, fué 
pedida en dias pasados para el skn-
pátj'o joven José Manuel Delgado 
la mano de la graciosa señorita 
Emma López Válarello . 
La boda de ran enamorados jó-
venes se celebrará el 28 de este 
mes. 
Los felicito. 
UN S A L I D O 
Recíbanlo de felicitación, mi 
buen amigo el atento y muy cum-
plido joven Ernestíco Smíth, di-
ligente administrador de la Liborty 
Film Co. 
E l eminente galeno doctor Er -
nesto R . de Aragón, director-pro-
pietario de la afamada clínica que 
lleva su nombre. 
Y dos lomistas muy entusiastas, 
el simpático joven Ernesto Chacón, 
ausente en el interior de la isla 
y Ernesto J . López, el queridísimo 
y consecuente\Cabo López. 
Tengan un dichoso día. 
nueva edic ión/de esta novela tan 
leída y tan buscada. 
En este DIARIO puede adquirir-
se-
N O T A S D E L C E R R O 
E N ¿ L VEDADO 
da-
Me-
Cambio de residencia. 
La distinguida y respetable 
ma, bondadosa señora Rafaela 
deros viuda de Fernández, ofrece 
a sus amistades su nueva residen-
cia en el Vedado, Línea entre H e 
I, en unión de sus hijos los jóvenes 
y simpáticos esposos Conchitá Fer-
nández Medcros y Gil Plá y Cárde-
nas . 
Tendrá como dias de recibo, los 
viernes primeros de cada mes. 
Sónase as í . 
LA PUNCION D E L DIA 1 l 
Organizada por. los antiguos 
alumnos del Colegio Zaldivar, se 
celebrará el próximo miércoles en 
el elegante teatro Méndez, una gran 
función a beneficio de su novel aso-
ciación. v 
Números de variedades y algunas 
películas completan el programa 
que resulta variado y selecto. 
Dado el mucho entusiasmo que 
ha despertado esta función, no es 
de dudar un éxito ' extraordinario. 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
Gran animación se nota entre 
nuestra juventud para asistir al 
baile que celebrará la culta socie-
dad "Empleados de la Nueva Fá-
brica de Hielo" el próximo día 21 v 
L A DICHA DE UN HíKiAIl 
G r a n ^ y completa es la que ex-
perimentan el simpático joven Al-
berto Pavia y su gentil esposa, be-
lla señora María Luisa Benitez, con 
el nacimiento de una linda niña, 
segundo fruto de sus venturosos 
amores. 
E s para tan felices padres mí en-
horabuena. 
D E D U E L O 
Desde Sanctí Spíritus nos ua lle-
gado la fatal noticia del sensible 
fallecimiento de Nlcolasito Manci-
ní y Mendigutía, joven todo bon-
dad y corrección, que fué por lar-
gó tiempo víctima de cruel enfer-
medaJ'. 
Allí rodeado de todos los suyos 
y sin faltarle los más mínimos cui-
dados dejó de existir, quedando su 
pobre y amantísima rfladre y que-
ridos hermanos, sumidos^ en el más 
intenso dolor. \ 
Reciban mi pésame muy sentido. 
E N M K N D K Z 
Se esjtrena hoy en las tandas fa-
voritas de tan predilecto edén. E l 
Parai^6 de una mujer, interpretado 
por la encantadora Lila Lee-
Mañana en los turnos de las cin-
co y de las nueve se presentará a 
Kenneth Harlen y a Collan Moore 
en Amor de primavera, haciendo 
su debut en las dos tandas la ce-
BODA SUNTUOSA 
E l pasado dia treinta y uno tu-
vo celebración la boda de flue en 
mi crónica anterior daba detalles y 
en la que quedaron unidos dos es-
timados jóvenes do nuestro elegan-
te "foubourg". 
Fueron los contrayentes la gentil 
damita Carmen Carbonell y el ca-
balleroso joven Vicente Pon. 
L a ceremonia nupcial se efectuó 
en la elegante residencia del no-
vio. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con finas pastas y exquisitos lico-
res. 
Entre la numerosa concurrencia 
recuerdo a las siguientes: 
Señoritas^ Rosa Bermudez; To-
masa Garcell; Teresa Vázquez; L u -
cia Mercadef; Carmela Pon; Jua-
nita Pon; Luisa Sardina; Rosita 
Barriera; Lucrecia Mercadef; Fran-
cisca Padilla; Rosa María Garcell; 
Ana María Padilla; Limpia del Va-
lle; Luisa Fernández; Olivia Mar-
tínez; Mercedes y Rafaela Grovas . 
Señoras: Enriqueta. Vázquez; 
Cari Vid Pou de Mercadef; Aurora 
Pou de Zubleta; Nieves Vilá de 
Martínez; Serafina Hernández de 
Acosta; Mercedes Carbonell de Ló-
pez; Rosa Vázquez de Pou; Posa 
M H ^ ^ 0 ^ ^ ^ H U s a M d Í f a g k ' qriMorales de Vázquez; Vicenta Mari 
a to . o r ^ ^ t V 6 ^ CUand0 tinez de Martínez; Rosario Ba-
^ Í S ^ J ^ f ^ ^ J t & * V Mari . Barriera de Velazco; 
b o t ^ n ^ 1 1 ^ 2 ^ 7 de|BJancá Gutiérrez de Valle; María 
e 6 00• • Vázquez de Pou; María Dolores de 
„ , Guas y Sra 
Orestes del C A S T I L L O . | de Ramírez. 
Dulce Maria Padilla 
E L P E N I T E N T E % 
Dn libro valioso. 
Resulta el de E l Penitente, nove-
la de costumbres cubanas del gran 
gscrUpr Cirilo Víllaverde. el autor 
de Cerilla Valdéa o La Ixjma del 
Aní^el. 
Recientemente se ha' hecho una 
BAHAMONDE Y Cía. JOYERA PlAKRIA 
OBRARIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
'Todo nuestro moderno surtido de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propios para repalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y . iazo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente so-
bre joyas y artículos de valor. 
L a gentil parejita 1-ecibíó de sus 
amistades muchos regalos. 
Una larga luna de miel le deseo 
a Carmen y Vicente. 
K D I S O N S P O R T C L U B 
Por acuerdo unánime de su Di-
rectiva ha sido nombrado' Presi-
dente Social el culto joven Roberto 
Meea. 
Mí felicitación a la Directiva por 
tan acertado nombramiento. 
T R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
Hoy se efectuará una extraordi-
naria fiesta, bajo la denominación 
de "Baile Invernal" en los elegan-
tes salones de Medina. 
Habrá un concurso de melenitaa. 
Y para el día 28 del corriente 
mes, se ha tomado el acuerdo de 
ofrecer una fiesta bailable en obse-
quio de los señores socios y de sus 
distinguidas familias. 
L a organización de ambos actos 
corre a cargo de la Sección de Re-
creo y Orden, y a cuyo frente se 
hallan los señores Faustino Alon-
so, Jesús Yero y Francisco Viera, 
presidente, vicepresidente y secreta-
río respectivamente. 
C I N E EDISON 
E n el Cine Edison habrá hoy el 
estreno de una joya de la Para-
mount que lleva por título • "Un 
Diablo Santificado" interpretada 
por Rodolfo Valentino y la bellí-
sima y elegante Nita Naldi. 
C E R R O (JARDEN 
Se celebrará el lunes próximo 
una función en honor y a beneficio 
del joven Rafael Maclas Ramircz 
con el siguiente programa: 
L a comedía Fox recomendada 
contra la neurastenia: "Lo que 
cuesta el amor". 
E l episodio 7 de la serie por 
Edna Murply: "Paso peligroso". 
Estreno del Super-Noticiario Fox, 
que nos relata las proezas de los 
cubanos en las grandes ligas de 
base ball: "Luque y Mlke en ac-
ción". 
Estreno de la espectacular pelí-
cula del Oeste por el intrépido 
Franklyn Farnun: "Todo un cow-
boy". 
Estreno de la película en 8 actos 
titulada Chubascos de Abril, por 
Colleen Moore, Ruth Clífford. 
Kenneth Harían y James Corrigan. 
La orquesta será reforzada. 
II INCOMPRENSIBLE!!... 
cen para mitigar en algo la grave 
crisis económica que sufre el país 
todo. 
Poco se nodrá hacer con esa can-
tidad, pero es preferible que se in-
vierta, a tenerla depositada en el 
tesoro en estos instantes, en que 
hay una paralización absoluta en 
los centrales azucareros, y por do-j 
quiera se ve gran cantidad de hom-
bres sin trabajo, pasando miserias, 
y sin tener un mendrugo que llevar 
a sus hogares. 
Se hace imprescindible necesidad 
que comiencen loa trabajos, y bue-
no es que los mandatarios enviados-
por Manzanillo al Congreso, ges-
tionen que en el plan de Obras Pú-
blicas no nos vayan a echar en ol-
vido . 
Acuérdense los congresistas man-
zanllleros de las carreteras de Ba-
yamo y Calicito. que se encuentran 
en estado intransitable, al extremo 
que no hay automóvil que se aven-
ture a andar por ellas. 
Tengan en cuenta nuestros Re-
presentantes, que de los diez cen-
trales azucareros de esta jurisdic-
ción, solamente "Niquero" está 
realizando pequeños trabajos en los 
campos, estando en huelga forzosa 
centenares, o millares dp obreros 
con familias, sobre las que ya el 
hambre no es una amenaza, einQ 
pavorosa realidad. 
Tengan en cuenta eso los que 
en las elecciones ofrecen mucho, y 
no olviden tampoco que Manzanillo 
es el pueblo de la República que 
tiene peores carreteras y más ma-
los caminos. 
Por piedad siquiera, que no nos 
olviden! 
A OSCUHAS 
Los vecinos de la "Avenida de 
Céspedes" presentaron hace unos 
cuantos" meses una instancia al 
Ayuntamiento y otra al Alcalde, 
pidiéndoles que se alumbrara esa 
vía urbana, sin que hasta la fecha, 
no obstante la promesa del Sr. Al-
calde, se haya puesto un solo bom-
billos en el barrio donde viven más 
de cien familias, en su mayoría de 
obreros. 
Todas las casas de esa extensa 
barriada, tributan al Municipio, y 
a cambio del dinero que pagan, no 
reciben ni siquiera el beneficio del 
alumbrado. 
Se ha dado el caso de enfermos 
que no han podido recibir asisten-
cia médica por la noche, por temor 
los familiares de ir en busca de un 
facultativo, dada la oscuridad rei-
nante, en un barrio 
clavado en la falda de la loma, y 
que es de difícil acceso hasta de 
dia, ya que allí no se ha arreglado 
un tramo de calle. 
Urge que el Sr. Alcalde y loa 
Concejales tengan en cuenta a los 
vecinos quejosos, que han estado 
bastante tiempo viviendo en la pe-
numbra, y quieren un poco de luz. 
Una cosa que no acabo de ex-
plicarme, es que los envenenadores 
del piueblo sigan año tras año au 
Ilícito y criminal negocio de matar 
a la gente. . . Le he dado al asun-
to más vueltas que tiene la cuer-
da de un Roskopf Blanco, sin na-
ber encontrado una respuesta que 
me satisfaga tanto como L a Cima 
el de L a Gloría y la maltina Tívolí. 
Se me dirá que quien fabrica 
una botija de leche puede fabricar 
mil millones, ello es axiomático. 
Pero lo que a mí me choca en es-
te caso, es que dejen fabricar esos 
venenos como sh se tratara de al-
go tan lícito como la fabricación 
de la. ropa interior de hilo X . Y . 
Z., el jabón Neptuno o los ciga-
rros "Ideales" de Bock. 
ra teñir el cabello negro% o 
ñp. 
casta-
Porque ya sé yo, señoras y se-
ñores, que quien hace esas cosas 
es perseguido y castigado, pero re-
sulta un castigo tan débil que equi-
vale a decirle a loa envenenadores. 
—Vaya: le vamos a poner éo-
mo multa el valor de una nevera 
"Bohn Syphon", seis cajas de^Ba-
eardí y siete galones del insectiti-
da "Fl i t" . . . 
Naturalmente, con castigos pui 
el estilo, salen los "castigados" tan 
contentos como elegante con cor-
batas Rusquellanas y trajes del Ba-
zar París, con ánimo suficíeüte pa-
ra volver a laa andadas. . . lo más 
que suelen hacer es cambiar el ca-
tre e irse a otro sitio a fabricar 
la ponzoñosa "leche" que ha, de 
causar tantas víctimas como copas 
de vermouth Pemartín se despa-
chan en la República. 
Si pudiéramos ver los niños y an-
cianos, especialmente, que han 
muerto infeccionados por haber in-
gerido ese veneno, quedaríamos 
tan asombrados como quedamos an-
te las preciosas coronas de biscuit 
que fabrican los señores Celado, 
Novoa y Co. en Sol 7 0 . . . E s un 
record de mortandad el que han 
batido esos envenenadores inmeri-
torios de paladear el cognac E S -
P E C I A L Pemartín, que no tiene 
precedente. 
Son, a mí ver. crímenes más ho 
rrendos y abominables que los per-
petrados por esos asesinos que ss 
ponen fuera de la ley, y para es-
tos delitos debiera haber penas se-
verísimas que evitaran la continua-
ción de esos hechos. 
)~n la fábrica de leche artiiicial 
que está en-i descul)iertii en Fernandina 61, ela-
boraban nada menos que 7.000 li-
tros I?J basura con nombre de le-
che, que vendían en cafés y leche 
rías como sí se tratara de un pro-
ducto cual el Grippol Bosque, o la 
Tintura "Oriental" que es ideal pa-
También se ha puesto en claro 
que en la citada fábrica podían ela-
borar con una lata de grasa y otra 
de polvos crema de leche, unos cin-
cuenta litros de veneno que les de-
Jaban la utilidad de $5.50. . . ¡Ya 
podían ir a comer a L a Diana y 
viajar en loá vapores de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana! . •• • 
Con tales ganancias, por fuerte 
que sea la mülta que se les im-
ponga, es de presumir que apenas 
salgan del lío en que están me-
tidos vuelvan a fabricar veneno co-
mo quien elabora riquísima cerve-
za "Llave" o talla imágenes en ma-
dera cual las que vende don San-
tiago Ramos Alonso en O Keiny 
noventa y uno. 
Sin embargo, yo daría palabra 
de acabar con esos adulteradores 
en menos tiempo del que se tarda 
en elegir un elegante sombrero de 
invierno en la casa de F . Collía y 
Fuente que está en O'Reilly 3 2. . . 
^odo consistiría en aplicar una pe-
na^adecuada al enorníe daño que 
causan. \ 
L a coñflscación de todos los bie-
nes adquiridos con el producto de 
ese ilícito negocio, sería el prole-
gómeno de la pena. Luego metería 
a los acusados en unas jaulas de 
hierro hechas ad hoc, para exhibir-
los un mes eptero en cada calle 
de'la Habana con un letrero que 
dijera: 
"Este hombre no merece tomar 
el riquísimo café "Colosal" que se 
vende en Cuatro Caminos 329." 
Con penas así, quisiera yo saber 
quién era el guapo que se metía a 
anvenenador. . . ¿No se persigue y 
se mata a las ratas porque según 
los científicos propagan la peste 
bubónica? 
Pues, o yo soy un bolo, o esos 
"señores" merecen que se les haga 
pasar a nado desde él Malecón a 
la boca del Morro, ya que siembran 
la muerte tan conscientemente co-
mo arregla relojes el señor Richard 
de Neptuno 4,7. 
Otro castigo análogo merecen 
loa que expenden drogas heroicas... 
Sin embargo, todo se reduce a una 
multa, o unos meses de cárcel, don-
de con el producto de sus fabulosas 
ganancias pueden seguir paladean-
do los muy exquiaítos dulces que 
vende " L a Flor Cubana" de Galia-
no y San José Car.balleira. 
¿A" dónde vamos a parar, seño-
res jueces?, , • ¿Cuándo >an a dar-
se cuenta de que los castigos para 
quienes envenenan al pueblo deben 
estar a la alt.ura del inmensísimo 
daño que h a c e n ? . . . ¿Es posible 
amigo Maclas un 11"^6 situación? Deseamos al 
éxito completo. 
ONOMASTICO 
E l pasado día 30 (Nuestra Seño-
ra del Amparo), celebró su ono-
mástico la gentil y bella trigueñí-
fa del garrió del Pilar Srta. Am-
paro Lazarte, a quien deseo muchas 
felicidades. 
L'NA C A R R E T E R A 
Por iniciativa particular de al-
íunos vecinos, se está construyendo 
un tramo de carretera que, par-
iendo de la de Bayamo, llegue has-
ta el Hospital "Caymarí". 
Bastante falta hace esa carre-
tera, y muy plausible es la labor 
que realizan Arturo Arissó, Isidro 
Quiroga, David Fernández, Enrique 
León y los demás que han acometi-
do l i empresa de hacer ellos, en 
beneficio del pueblo; lo que no han 
hecho los que estaban en la obliga-
:ión de hacerlo. 
Causa pena lo que aquí ocurre, y 
que ha sucedido al Corresponsal 
iue suscribe. Hace unos diasf, al 
devar al Hospital "Caymarí" a una 
hermana que debía ser urgente-
mente operada, me encontré que 
no había ambulancia en el Cuar-
tel de Bomberos (única que existe 
en la Ciudad) porque se había des-
compuesto una pieza, y por falta 
de dinero, no había podido ser re-
parada. 
Después de inenarrables traba-
jos, conseguí una guagua automó-j 
vil para poder llevar en la camilla 
a mi infortunada hermana; y cuan-, 
do creía ya haber resuelto el pro-! 
blema, me encuentro que era nece-1 
sario llevar la camilla a mano,! 
porque no había una calle en re-
gular estado siquiera, por donde el 
automóvil pudiera subir con la en-
ferma en grave estado. 
Más tarde, cuando los doctores 
Codina y Fajardo subían para ope-1 
luirla, tuvieron que estar más de ¡ 
una hora esperando que terminara! 
de caer un fuerte aguacero, por-1 
que el automóvil no podía subir la ¡ 
loma. Como resultado de todo esto, j 
una operación que pudo haberse' 
hecho a las diez de la mañana, se 
llevó a cabo a las cinco de la tarde, I 
con resultado funesto para mi. 
Y este abaqdono de no haber 
vehículo en que conducir a un en-| 
fermo grave o a un lesionado a los 
Hospitales o Casas de Salud que( 
existen aquí, es, nada menos, que 
en la segunda Ciudad de Oriente; 
en esta Ciudad donde se ha inver-
tidn más de medio millón de pesos 
en arreglar las calles, y no hay una 
subida en buenas condiciones para 
el Hospital "Caymarí" y el Sanato-
rio de la "Colonia Española". 
¿Hasta cuando estaremos en esta 
MI P E S A M E 
Recientemente ha fallecido en 
esta Ciudad el respetable caballero 
Don Gaspar Muñlz Revuelta, miem-
bro prominente de una prestigiosa 
familia. 
Fué el extinto dechado de caba-
llerosidad y honradez, único legado 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores aon las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desda $5.00 
«i de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
rallosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
í h Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más senciiio y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de meso artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 e« ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jiaes y Columnas tronchadas, 
desde $5 . 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30. GO hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para ¿ubrlr el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $1O9.0V 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , • 
A R M A N D Y H E R M A N A 
m 
General lee y S. luüo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianae 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
que cuenten acabar con 
eras mientras anden con 
para castigar? 
Pues es algo tan ut6piCo 
creer que una persona pued , 
P^ath! 
gar a tener cultura sin dedica 
chas horas a leer las grandes nk11 
entíficas y literarias que v ^ 




en la "Librería Nueva 
noventa y ocho. 
Urge, pues, poner remedio 
mal, castigando lo más 
te posible a lo» que faltos d 
crúpulos y conciencia lucran l." 
nenando al pueblo por saber JM 
padamente .que su delito se co 
derará como algo vulgar y sin tÜ" 
portan cía. L a Sanidad ha prest 
un valioso servicio sorprendiend?11 
los elaboradores de veneno 
¡La Justicia tiene la palabra 
vamos a ver qué hace!.. 9 
11! 
Su motor caminará seis J 
sin echarle lubricantes si está m 
tado sobre bolas S. K. F, 
"y 
Pida detalles y folletos a tm 
21. 1' 
A un español y a un francés!« 
han engañado por medio áel Conoci 
díedmo timo de la limosna. ' 
Ya es hora de cambiarle el nom 
bre y ponerle el de "Timo de loi 
imbéciles". . . 
Dice un colega: ( 
"Con la anuencia del Gobierno 
recomendado a la Policía Secreté 
XacionaJ,, embarcó ayer rumbo» 
México el periodista Jo^ yí6ri. 
Capó, que en un principio iba a ser 
expulsado por extranjero no desea-
ble." 
Cualquiera al leer esta noticia a 
figurará que el Gobierno revocó la 
orden de expulsión contra el señor 
Capó, que en un principio iba a s» 
expulsado por extranjero no desea 
ble. . . 
Sí. Sí . •. Y que en un fin fué "re-
comendado" a la Policía Secreta 
Nacional, para que lo embarcara 
rumbo a Méx ico . . . 
¡Es realmente enorme el núme-
ro de besugos que hay redactando 
noticias!.. 
Los enfermos del Sanatorio "La 
Esperanza", tienen la idem de qae 
llegue a fijarse " E l día del tuber-
culoso" al igual que el de la Po-
licía, los inválidos, las enfermeras, 
etc., etc., etc., etc., etc. 
Negarlea el derecho a eso seria 
sencillamente inhumano, pero bu* 
leme que tantos van a ser los dias 
dedicados a peticiones, que conclui-
rán por aburrir a la gente, resultan-
do por tanto, ineficaces. 
E l marqués de Estella ha conté* 
tado a Cambó manifestándole qm 
tiene solución digna y sensata p* 
ra arreglar el tremendo problen» 
de Marruecos. . . J 
La respuesta a Primo de R i v c T a | 
puede eer tan lacónica como ma-An-
l e ñ í e / m a . . . 
Efectivamente: basta con esm 
bír estas palabras: 
"Que te crees tú eso"-.. 
Leo: 
" L a aviación española Impide m 
los rebeldes se dediquen a las w 
bores agrícolas". , 
¿No parece esto un contrasenu 
d o ? . . . Bueno, pues lo es.--
Por lo visto lo que se pretejj' 
es que los moros se dediquen a ai 
parar cañonazos en vez 
patatas-.. 
de sembr ! 
Efemérides. . J 
1848. —(Noviembre 7). ReT«W! 
de Pemambuco. 
1515.—Tratado de Paz entre í" 
cía y los Cantones su 
1823 .—El general Riego es e)i 
tado en Madrid. 
1810.—Victoria en Sulpacha por 
general Balcarce. 
19 2 5 .—Se avisa a las damas 
llamando al Telf. A-<3 ' 
servirá la Casa P 0 | 
agua famosísima b 
Teresa" que es la másP 
y medicinal que se con 
1659.—Tratado de los Plrin* 
tre Francia y España 
1 7 1 7 — E l médico Falconet 
una biblioteca de 6 
volúmenes. 
17C6.—Muere el célebre P" 
Nattier. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 7 de no 
serán arruinados por su ma 
n i o . . . i 
Esto dice el libro de M*9 
pos. . . Ahora bien; V0 crc0.0 
arruinados por el matrimonio 
mos todos los que no nos ca 
con mujeres ricas, y, por tan 
nemos que trabajar como loe 
ra pagar sombreros, zapat?'jei 
jos, alimentos, prendas y vlv . 
para que otro ser calce, vista, 
duerma y viva de botella 
E s una opinión tardía fin6 
a tener cuando la nieve de 10» 
i empieza a blanquear 
res. . . 
mis 
COTIZACION DE CHEQUES 
£1* XA BOLSA 
Comp. Vend. 
que deja a sus familiares, después 
de unos cuantos años dedicado al 
trabajo, habiendo sido por algún 
tiempo Jefe de Oficinas primero y 
Administrador más tarde del Cen-
tral "Teresa", cargo que renunció 
en 1903.' 
L a Colonia Española pierdo un j Banco Nacional 914 
miembro que la prestigiaba por sus Banco Kspaño l Nominal 
dotes de hombría de bien. 
A los familiares del extinto, y 
muy especialmente a su desconsala-
da viuda, e hijos, envió mi sentido 
pésame. 
15 
Banco Kspaol, cert. con 
ol 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r^ lotes de cinco mil pesos cada uno. 
L a nota final. 
Dos amigos admiran u n 
cu»c 
1 en una exposición de pintura 
ce uno de ellos: . _íá, ii 
—Qué mujer más perfecta 
—No le falta más Vue a*¡ec\i 
—Por eso digo que es VeTl 
Solución. ^«¿dic0' 
¿El colmo de un ortopéo ^ 
Hacer bragueros para 
eos quebrados. 
M el metro nt íya ¿Cuál 
E n la próxima 
solución. 
«Miscei 
. X . E S T R A D A P 
Corresponsal Especial MANUEL l iKCFUtO 
C E R V E Z A : l D E M E I V ! E D I A " T R O P I C A L 
es 
